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BOLETIN 3377 DE REGISTROS
DEL 05 DICIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 06 DICIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 05/12/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
01607115 5 ELEMENTOS LTDA 2009 100,000
01607115 5 ELEMENTOS LTDA 2010 100,000
01607115 5 ELEMENTOS LTDA 2011 100,000
01607115 5 ELEMENTOS LTDA 2012 100,000
01607115 5 ELEMENTOS LTDA 2013 100,000
01976749 A & B ORTODONTIC 2013 15,980,600
01976746 A & B ORTODONTIC SAS 2013 36,423,545
01619322 ABRIL RODRIGUEZ MARIA HERMIDES 2013 1,179,000
01363380 ACCESORIOS PUBLICITARIOS JROG 2013 1,133,400
02178571 ACERO AYALA AURA 2013 1,179,000
01980660 ADDA INVERSIONES S A S 2011 10,000,000
01980660 ADDA INVERSIONES S A S 2012 10,000,000
01980660 ADDA INVERSIONES S A S 2013 200,000,000
00854934 AGENCIA DE SEGUROS CENTAURO LIMITADA 2012 2,123,000
00854934 AGENCIA DE SEGUROS CENTAURO LIMITADA 2013 4,000,000
00095323 AGENTE DE ADUANAS EURO AMERICANA DE
ADUANAS LTDA NIVEL 2
2011 1,000,000
00095323 AGENTE DE ADUANAS EURO AMERICANA DE
ADUANAS LTDA NIVEL 2
2012 1,000,000
00095323 AGENTE DE ADUANAS EURO AMERICANA DE
ADUANAS LTDA NIVEL 2
2013 1,000,000
02075032 AGENTE INMOBILIARIO 2013 2,000,000
01894610 AGROMAYO LTDA 2013 312,589,000
02239974 AIDHAN COLOMBIA SAS 2013 1,000,000
02273862 AIRTECH GROUP S A S 2013 1,000,000
02093681 AIVR SOLUCIONES SAS 2013 5,000,000
01880845 ALBANS 2012 20,000,000
01880845 ALBANS 2013 20,000,000
01647086 ALDANA DIAZ LELIS ALBILIA 2013 1,200,000
02229335 ALFA Y OMEGA SOLUCIONES COMERCIALES 2013 600,000
01857347 ALMACEN 100 STILO 2013 1,700,000
00317499 AMARIS OTERO Y CIA S. EN C. 2013 605,400,000
01657905 ANGARITA PAEZ MIGUEL 2008 1,000,000
01657905 ANGARITA PAEZ MIGUEL 2009 1,000,000
01657905 ANGARITA PAEZ MIGUEL 2010 1,000,000
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01657905 ANGARITA PAEZ MIGUEL 2011 1,000,000
01657905 ANGARITA PAEZ MIGUEL 2012 1,000,000
01657905 ANGARITA PAEZ MIGUEL 2013 1,000,000
02107057 ANGELS  COIFFURE 2013 1,000,000
01373564 ARENAS Y GRAVAS GARBANZAL S A S 2013 54,000,000
01480773 AREVALO LADINO MARIA GLORIA 2012 500,000
01480773 AREVALO LADINO MARIA GLORIA 2013 1,179,000
00150659 ARIAS CAICEDO ALFREDO 2013 9,432,000
02176578 ARIAS MENESES HECTOR RICARDO 2013 1,000,000
00776017 ARIAS PIÑEROS STELLA 2012 200,000
00776017 ARIAS PIÑEROS STELLA 2013 200,000
01648015 ARTERISCO 2008 100,000
01648015 ARTERISCO 2009 100,000
01648015 ARTERISCO 2010 100,000
01648015 ARTERISCO 2011 100,000
01648015 ARTERISCO 2012 100,000
01648015 ARTERISCO 2013 1,000,000
01730289 ARTESANOS IMAGEN CREATIVA 2013 1,768,000
01891306 ASADERO SUR BRASAS 2012 3,000,000
01891306 ASADERO SUR BRASAS 2013 3,000,000
00646424 ASESORIA SEGURIDAD PREVENCION
INTELIGENCIA LIMITADA TAMBIEN
PODRAUSAR EL NOMBRE ASPRI LTDA
2013 8,907,000
00761270 ASIKE PIJAMAS 2013 35,800,000
S0037479 ASOCIACION COLOMBIANA DE ZOOLOGIA ACZ 2013 229,043,000
S0012085 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
DE LA VEREDA SAN VICENTE ACUASAN DEL
MUNICIPIO DE SUESCA DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
2013 36,086,117
S0032591 ASOCIACION NACIONAL DE GREMIOS DE
DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS DE
COLOMBIA CUYA IDENTIFICACION EN SIGLAS
SERA ANGEDAYCOL
2013 1,000,000
01337272 AUTOLAVADO EL LAGO 2012 6,500,000
01337272 AUTOLAVADO EL LAGO 2013 5,900,000
02070731 AUTOSERVICIO DON JUAN CAMILO 2013 1,000,000
01947873 AUTOSERVICIO MERKADONA 2013 5,000,000
01215715 AWEN S A S 2013 317,530,622
01988582 AWENDESIGN 2013 317,530,622
00981939 AYALA MENDOZA IDELFONSO GILBERTO 2012 1,000,000
00981939 AYALA MENDOZA IDELFONSO GILBERTO 2013 3,000,000
01098941 BALLESTEROS GUERRERO JAIME ALBERTO 2013 6,000,000
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01984106 BANSHAI SAS 2013 14,403,000
01292285 BAR DE LA 81 2013 500,000
01058581 BARRAGAN HERNANDEZ LUIS EDUARDO 2013 500,000
01337269 BARRIOS TRIANA ANGELICA 2012 6,500,000
01337269 BARRIOS TRIANA ANGELICA 2013 5,900,000
00750377 BASCULAS Y BALANZAS (C.M.) 2013 1,179,000
02121695 BASTIDAS CASTRO DIANA CAMILA 2012 1,000,000
02121695 BASTIDAS CASTRO DIANA CAMILA 2013 1,000,000
01114591 BELTRAN BELTRAN JULIO ANTONIO 2013 1,000,000
02222302 BELTRAN RAMIREZ OMAR 2013 1,000,000
01515626 BENITEZ CALDERON GLORIA EUNICE 2013 1,130,000
02104923 BENITEZ SANTOS JOSE GREGORIO 2012 999,000
02104923 BENITEZ SANTOS JOSE GREGORIO 2013 999,000
01154957 BERBEO CAVIEDES ELSA BERTILDA 2013 1,000,000
01648014 BERMUDEZ NUÑEZ BEATRIZ DEL PILAR 2008 100,000
01648014 BERMUDEZ NUÑEZ BEATRIZ DEL PILAR 2009 100,000
01648014 BERMUDEZ NUÑEZ BEATRIZ DEL PILAR 2010 100,000
01648014 BERMUDEZ NUÑEZ BEATRIZ DEL PILAR 2011 100,000
01648014 BERMUDEZ NUÑEZ BEATRIZ DEL PILAR 2012 100,000
01648014 BERMUDEZ NUÑEZ BEATRIZ DEL PILAR 2013 1,000,000
02087553 BERMUDEZ POVEDA S A S 2012 184,477,604
02087553 BERMUDEZ POVEDA S A S 2013 222,153,030
01381082 BERNAL RODRIGUEZ WILLIAM ROBERTO 2013 1,170,000
02009802 BILLARES BOLA NUEVE 2013 1,000,000
01658091 BLANCA INES CEDIEL PEÑA E U 2013 8,937,000
01885605 BONILLA NIÑO FLOR YAMILE 2013 2,500,000
02178800 BRILLOSS PELUQUERIA 95 2013 3,000,000
00983703 BRIWONG SPORT PANAMA 2009 200,000
00983703 BRIWONG SPORT PANAMA 2010 200,000
00983703 BRIWONG SPORT PANAMA 2011 200,000
00983703 BRIWONG SPORT PANAMA 2012 200,000
00983703 BRIWONG SPORT PANAMA 2013 200,000
01380351 BRIWONG SPORT RASTREA 2009 200,000
01380351 BRIWONG SPORT RASTREA 2010 200,000
01380351 BRIWONG SPORT RASTREA 2011 200,000
01380351 BRIWONG SPORT RASTREA 2012 200,000
01380351 BRIWONG SPORT RASTREA 2013 200,000
01043106 BRIWONG SPORT WEART 2009 200,000
01043106 BRIWONG SPORT WEART 2010 200,000
01043106 BRIWONG SPORT WEART 2011 200,000
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01043106 BRIWONG SPORT WEART 2012 200,000
01043106 BRIWONG SPORT WEART 2013 200,000
02078285 BRUHL FRANCO DORIS EUGENIA 2013 1,179,000
02178799 BUITRAGO TORRES CARLOS IVAN 2013 3,000,000
01179306 C I COLRECICLAR S A 2009 500,000
01179306 C I COLRECICLAR S A 2010 500,000
01179306 C I COLRECICLAR S A 2011 500,000
01179306 C I COLRECICLAR S A 2012 500,000
01179306 C I COLRECICLAR S A 2013 500,000
01749589 CABITEL RIO NEGRO 2013 1,170,000
01763496 CACERES BOHORQUEZ EMILIANO 2011 1,030,000
01763496 CACERES BOHORQUEZ EMILIANO 2012 1,030,000
01763496 CACERES BOHORQUEZ EMILIANO 2013 1,030,000
01549712 CACHARRERIA VALENCIA R A 2012 9,000,000
01549712 CACHARRERIA VALENCIA R A 2013 10,000,000
01069751 CADENA LOZADA CARLOS ENRIQUE 2012 5,120,000
01069751 CADENA LOZADA CARLOS ENRIQUE 2013 3,910,000
01199167 CAFETERIA EL CANELO 2009 500,000
01199167 CAFETERIA EL CANELO 2010 500,000
01199167 CAFETERIA EL CANELO 2011 500,000
01199167 CAFETERIA EL CANELO 2012 500,000
01199167 CAFETERIA EL CANELO 2013 500,000
01977244 CAFFE AMARETTOS AL NATURAL 2013 7,074,000
01419575 CAICEDO HERRERA CARLOS ALBERTO 2013 1,000,000
02271626 CAICEDO ROZO MARISOL 2013 2,200,000
01947185 CAITA ROSILLO ANA MATILDE 2013 950,000
01700295 CALDERON JARAMILLO BIBIANA 2013 1,179,000
02060376 CALDERON TOVAR JHON ANDERSON 2012 500,000
02060376 CALDERON TOVAR JHON ANDERSON 2013 1,150,000
01856319 CALIDAD MEDICA ESPECIALIZADA SA 2013 1,496,000
01042369 CALZADO GUIVENLLY 2013 5,200,000
00573713 CALZADO KARINA 2013 1,765,000
02033763 CAMACHO PERILLA WILMAR ALEXANDER 2011 1,000,000
02033763 CAMACHO PERILLA WILMAR ALEXANDER 2012 1,000,000
02033763 CAMACHO PERILLA WILMAR ALEXANDER 2013 1,000,000
01796059 CAMARGO RAMOS SANDRA PATRICIA 2013 1,000,000
01952505 CAMPOS VARON ALFREDO 2012 22,850,000
01952505 CAMPOS VARON ALFREDO 2013 22,910,000
01975115 CANDO CASTAÑEDA JOSE ALFONSO 2013 1,000,000
02114488 CAÑON RINCON MARLEN 2013 700,000
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01131289 CAR CRISTAL 2007 800,000
01131289 CAR CRISTAL 2008 800,000
01131289 CAR CRISTAL 2009 800,000
01131289 CAR CRISTAL 2010 800,000
01131289 CAR CRISTAL 2011 1,000,000
01131289 CAR CRISTAL 2012 1,100,000
01131289 CAR CRISTAL 2013 1,179,000
01657997 CARDENAS AREVALO LEONOR 2012 1,000,000
01657997 CARDENAS AREVALO LEONOR 2013 1,000,000
01276638 CARDENAS RIVAS COMUNICACIONES 2008 900,000
01276638 CARDENAS RIVAS COMUNICACIONES 2009 1,000,000
01276638 CARDENAS RIVAS COMUNICACIONES 2010 1,100,000
01276638 CARDENAS RIVAS COMUNICACIONES 2011 1,200,000
01276638 CARDENAS RIVAS COMUNICACIONES 2012 1,300,000
01276638 CARDENAS RIVAS COMUNICACIONES 2013 1,500,000
01572752 CARDONA BARBOSA FERNANDO 2013 900,000
01381841 CARDONA GIRALDO LUZ BERTHA 2011 1,500,000
01381841 CARDONA GIRALDO LUZ BERTHA 2012 1,500,000
01381841 CARDONA GIRALDO LUZ BERTHA 2013 1,500,000
00245929 CARO CARO LUIS HERNANDO 2013 21,948,000
02256667 CARRASCAL FLOREZ MARTHA 2013 100,000
01629601 CARRILLO SUAREZ MARIA NATALY 2011 1,000,000
01629601 CARRILLO SUAREZ MARIA NATALY 2012 1,000,000
01629601 CARRILLO SUAREZ MARIA NATALY 2013 1,000,000
01427532 CARTHIAN JOYAS 2009 1,000,000
01427532 CARTHIAN JOYAS 2010 1,000,000
01427532 CARTHIAN JOYAS 2011 1,000,000
01427532 CARTHIAN JOYAS 2012 1,000,000
01427532 CARTHIAN JOYAS 2013 5,390,000
01995758 CASA COMERCIAL "LERO" R S 2013 1,000,000
01324890 CASTELLANOS CASTAÑEDA JEANNETH
ALEXANDRA
2013 10,000,000
01171253 CASTILLO DE RIVERA MARIA ESTELLA 2010 750,000
01171253 CASTILLO DE RIVERA MARIA ESTELLA 2011 800,000
01171253 CASTILLO DE RIVERA MARIA ESTELLA 2012 800,000
01171253 CASTILLO DE RIVERA MARIA ESTELLA 2013 800,000
01402371 CASTRO ACOSTA Y COMPAÑIA S EN C CUYA
SIGLA SERA CASACO S EN C
2013 0
01692826 CASTRO CASALLAS CARLOS ARTURO 2013 2,000,000
02082555 CASTRO RODRIGUEZ YUDI JASBLEIDY 2012 300,000
02082555 CASTRO RODRIGUEZ YUDI JASBLEIDY 2013 300,000
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02081709 CENTRAL DE COCINAS INDUSTRIALES CCI 2013 2,000,000
01553409 CERAMICA Y PORCELANA R.C 2013 1,170,000
00874779 CIFUENTES CASTAÑEDA FERNANDO 2013 2,065,000
02159799 CIFUENTES OCAMPO LUZ KARYNE 2012 1,000,000
02159799 CIFUENTES OCAMPO LUZ KARYNE 2013 1,000,000
01381086 CIGARRERIA BAM BAM W B 2013 1,170,000
02211786 CIGARRERIA BAR NORTE Y GUTIERREZ 2013 1,050,000
01595164 CIGARRERIA DUQUE 2013 1,170,000
01735671 CIGARRERIA EL PARQUE DE TURINGIA 2013 1,000,000
01873440 CIGARRERIA OKY DOKY 2013 1,179,000
01885607 CIGARRERIA VILLA DEL RIO AZUL 2013 2,500,000
01788746 CIMEF SUPPLIES LTDA 2013 17,551,671
00761263 CIMOT Y CIA LTDA CENTRO INDUSTRIAL DE
MOLDES Y TROQUELES
2013 14,730,000
02167854 CLAVIJO CARO MARTHA CECILIA 2013 1,000,000
S0011539 CLUB COMUNAL BOSQUE DE SAN CARLOS SLR
3 SLR 4 SLR 5______________
2013 10,000,000
02159802 CLUB DEPORTIVO TRIUNFADORES 2012 1,000,000
02159802 CLUB DEPORTIVO TRIUNFADORES 2013 1,000,000
01588618 COFFEE COLONY 2013 1,500,000
02281738 COLCHONES SPA RELAX 2013 1,000,000
S0028696 COLEGIO COLOMBIANO DE NEUROCIENCIAS
CUYA SIGLA SERA COLNE
2013 13,294,291
02070991 COLEGIO TECNISISTEMAS ESTRADA 2013 1,500,000
02070994 COLEGIO TECNISISTEMAS FONTIBON
SANTANDER
2013 1,500,000
02070995 COLEGIO TECNISISTEMAS KENNEDY 2013 1,500,000
02070997 COLEGIO TECNISISTEMAS PIAMONTE 2013 1,500,000
02070989 COLEGIO TECNISISTEMAS SUBA LA CAMPIÑA 2013 1,500,000
02070993 COLEGIO TECNISISTEMAS VENECIA 2013 1,500,000
02149920 COMERCIALIZADORA A.R.M 2012 1,070,000
02149920 COMERCIALIZADORA A.R.M 2013 1,170,000







00921364 COMERCIALIZADORA SURTI LUMA SAS 2012 18,000,000
00921364 COMERCIALIZADORA SURTI LUMA SAS 2013 48,000,000
01324891 COMPUAXELA SOLUCION A SU ALCANCE 2013 10,000,000
01974013 COMUNICACIONES J C NATALY 2011 520,000
01974013 COMUNICACIONES J C NATALY 2012 520,000
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01974013 COMUNICACIONES J C NATALY 2013 1,700,000
02001802 CONFECMIMA 2013 2,000,000
01128359 CONFIARCHIVOS LTDA 2013 10,608,000
02252957 CONSTRUCCIONES Y MONTAJES DIAZ SAS 2013 1,000,000
01807790 CONSULTORIA NACIONAL DE PROYECTOS
AGROPECUARIOS SIGLA CNPA S A EN
LIQUIDACION
2009 1,000,000
01807790 CONSULTORIA NACIONAL DE PROYECTOS
AGROPECUARIOS SIGLA CNPA S A EN
LIQUIDACION
2010 1,000,000
02015371 CONSULTORIAS Y ASESORIAS GERENCIALES
ESPECIALIZADAS SAS PERO PODRA DARSE A
CONOCER COMO CONSULTAGE SAS
2013 1,547,138,671
01380579 CONSULTORIO OPTICA VOGUE J V S 2012 13,157,348
01353642 CONTRERAS GACHA CARLOS AUGUSTO 2012 100,000
01353642 CONTRERAS GACHA CARLOS AUGUSTO 2013 1,170,000
01123321 CONTRERAS JORGE ENRIQUE 2013 1,000,000
S0036514 COOPERATIVA DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS SANTA CRUZ CON LA SIGLA
COOAGROLAC
2013 56,078,722
S0014459 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
IDEARFUTURO CUYA SIGLA ES IDEARFUTURO
2013 44,231,000
S0005753 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SOACHA LTDA 2013 1,100,000
02278917 COOPTENJO AGENCIA CHOCONTA 2013 27,964,291
01828307 COOPTENJO AGENCIA COTA 2012 2,430,441,806
01828307 COOPTENJO AGENCIA COTA 2013 3,658,292,679
01856194 COOPTENJO AGENCIA QUIRIGUA 2012 2,918,792,893
01856194 COOPTENJO AGENCIA QUIRIGUA 2013 4,225,096,300
01535926 COOPTENJO AGENCIA TABIO 2012 7,490,644,083
01535926 COOPTENJO AGENCIA TABIO 2013 8,678,394,255
01759052 COOPTENJO AGENCIA TOCANCIPA 2012 3,744,668,428
01759052 COOPTENJO AGENCIA TOCANCIPA 2013 6,019,095,095
01629602 CORPOAVICOLA KAREN 2011 1,000,000
01629602 CORPOAVICOLA KAREN 2012 1,000,000
01629602 CORPOAVICOLA KAREN 2013 1,000,000
S0029745 CORPORACION DE TRABAJO PAZ Y ALEGRIA Y
QUE USARA COMO SIGLA SIGNIFICATIVA LA
PALABRA COTRAPAL
2013 600,000
01553407 CORREA MONTERO RAMIRO 2013 1,170,000
01363078 CORREDOR VILLAMIL NICOLAS 2005 1
01363078 CORREDOR VILLAMIL NICOLAS 2006 1
01363078 CORREDOR VILLAMIL NICOLAS 2007 1
01363078 CORREDOR VILLAMIL NICOLAS 2008 1
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01363078 CORREDOR VILLAMIL NICOLAS 2009 1
01363078 CORREDOR VILLAMIL NICOLAS 2010 1
01363078 CORREDOR VILLAMIL NICOLAS 2011 1
01363078 CORREDOR VILLAMIL NICOLAS 2012 1
01363078 CORREDOR VILLAMIL NICOLAS 2013 1
00766520 CREACIONES JES 2013 25,000,000
01057155 CREACIONES MIBRA 2013 1,170,000
01607117 CREACIONES PRENDAS DE VESTIR PIPE 2011 100,000
01607117 CREACIONES PRENDAS DE VESTIR PIPE 2012 100,000
01607117 CREACIONES PRENDAS DE VESTIR PIPE 2013 1,170,000
01570788 CREDIT SUISSE AG OFICINA DE
REPRESENTACION
2011 500,000,000
01570788 CREDIT SUISSE AG OFICINA DE
REPRESENTACION
2012 500,000,000
01570788 CREDIT SUISSE AG OFICINA DE
REPRESENTACION
2013 500,000,000
02069652 CREO PUBLICIDAD SAS 2012 1,000,000
02069652 CREO PUBLICIDAD SAS 2013 1,000,000
01069753 CUEROARTE 2012 2,000,000
01069753 CUEROARTE 2013 2,400,000
02167865 DARK LIGHT & SOUND 2013 1,000,000
01490018 DCH COMUNICACIONES 2013 1,170,000
00935136 DEPOSITO Y CONSTRUCCIONES UNE 2013 4,600,000
01839521 DESTRABALENGUAS LTDA EN LIQUIDACION 2012 1,000,000
01839521 DESTRABALENGUAS LTDA EN LIQUIDACION 2013 1,000,000
01266872 DIAZ AMAYA FABIOLA MARINA 2013 5,100,000
01032736 DISCOMBITA COMBUSTIBLES 2013 1,700,000
00585396 DISCOMBITA COMBUSTIBLES S A S 2013 30,654,000
01359182 DISPLASTCOFEVAL 2007 500,000
01359182 DISPLASTCOFEVAL 2008 500,000
01359182 DISPLASTCOFEVAL 2009 500,000
01359182 DISPLASTCOFEVAL 2010 500,000
01359182 DISPLASTCOFEVAL 2011 500,000
01359182 DISPLASTCOFEVAL 2012 500,000
01359182 DISPLASTCOFEVAL 2013 500,000
01876385 DISTRIBUCIONES A TIEMPO ZIPAQUIRA EU 2013 2,000,000
00701505 DISTRIBUCIONES AMERICA GARAVITO 2013 40,000,000
01772414 DISTRIBUCIONES AMERICA N 2 2013 100,000
02234367 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES NEMAR SAS 2013 10,000,000




01981449 DISTRIBUIDORA JAIMESCO 2013 1,000,000
01421940 DOBLE UNO PUBLICIDAD Y DISEÑO E U 2013 8,000,000
02166376 DOMINGUEZ BELLO LUIS AUGUSTO 2013 500,000
02090215 DOTACIONES Y SUMINISTROS EMPRESARIALES
L&M S A S
2013 5,613,120
01699447 DOVIZIA 2013 60,000,000
00254932 DROGUERIA CENTRAL 2012 2,000,000
00254932 DROGUERIA CENTRAL 2013 2,500,000
01465438 DROGUERIA CONDESCUENTO JM 2009 500,000
01465438 DROGUERIA CONDESCUENTO JM 2010 500,000
01465438 DROGUERIA CONDESCUENTO JM 2011 500,000
01465438 DROGUERIA CONDESCUENTO JM 2012 500,000
01465438 DROGUERIA CONDESCUENTO JM 2013 500,000
01638688 DURAN LAVERDE EDITH SANDRA 2013 50,000
01009315 DURAN LIZCANO EUTIMIO 2013 1,500,000
01984878 ECOLOGY AND TECHNOLOGY SAS 2013 59,428,310
02197759 ECUA SPORT 2013 1,000,000
01935138 EIN SOF CREATIVOS S A S 2012 1,000,000
01935138 EIN SOF CREATIVOS S A S 2013 2,000,000
02114171 EKSC GLOBAL TECHNOLOGY SYSTEMS SAS 2012 220,000,000
02114171 EKSC GLOBAL TECHNOLOGY SYSTEMS SAS 2013 220,000,000
01020405 EL CARDENAL SANTAFEREÑO 2013 1,070,000
00501895 EL ESPOLIN 2013 100,000
02200072 EL IMPERFECTO SAS 2013 1,000,000
02278693 EL MANA DELI AREPAS 2013 1,000,000
02218743 EN EL CUBO 2013 1,179,000
01847008 ENERMINE S A 2013 310,830,000
02239479 EQUIPOS Y MEZCLADORAS S A S 2013 50,000,000
02070727 ESCOBAR FLORIDO JENNY 2013 1,000,000
01981448 ESCOBAR GOMEZ JAIME FELIPE 2013 1,000,000
01955018 ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA CHEER
TIME
2011 100,000
01955018 ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA CHEER
TIME
2012 1,000,000
01907606 ESTACION DE SERVICIO BRIO LA HERRADURA 2013 10,000,000
01217246 ESTACION DE SERVICIO TECHO 2013 1,700,000
00688803 ESTEPA ALBARRACIN LUIS GUILLERMO 2013 800,000
00696757 EXPENDIO DE CARNES LA ECONOMICA 2009 800,000
00696757 EXPENDIO DE CARNES LA ECONOMICA 2010 850,000
00696757 EXPENDIO DE CARNES LA ECONOMICA 2011 900,000
00696757 EXPENDIO DE CARNES LA ECONOMICA 2012 950,000
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00696757 EXPENDIO DE CARNES LA ECONOMICA 2013 1,000,000
S0021479 F U N D E P R O E FUNDACION PARA EL
DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES
CONTACTO HUMANO
2013 1,000,000
01243206 F.M.B CONSTRUCCIONES S.A.S. 2012 1,100,000
01243206 F.M.B CONSTRUCCIONES S.A.S. 2013 1,100,000
01927622 F&D MUEBLES GERART SAS 2012 500,000
01927622 F&D MUEBLES GERART SAS 2013 500,000
01763498 FABRICA DE PUERTAS Y CLOSETS C B 2011 1,030,000
01763498 FABRICA DE PUERTAS Y CLOSETS C B 2012 1,030,000
01763498 FABRICA DE PUERTAS Y CLOSETS C B 2013 1,030,000
02031848 FAJARDO GARZON JAIRO 2012 1,000,000
02031848 FAJARDO GARZON JAIRO 2013 1,000,000
01870852 FARMA DEPOT S A 2013 337,629,941
01796060 FASHION ALTA COSTURA 2013 1,000,000
02082559 FASHION LOOK YUDI'S 2012 300,000
02082559 FASHION LOOK YUDI'S 2013 300,000
01917187 FENIX INGENIERIA DE COLOMBIA SAS 2013 3,000,000
01131763 FERNANDEZ JIMENEZ MARTIN 2013 3,000,000
01692829 FERREELCTRICOS SAN CARLOS 2013 2,000,000
02129405 FIESTA BRAVA ORQUESTA 2012 1,000,000
02129405 FIESTA BRAVA ORQUESTA 2013 1,000,000
01434747 FLAVIDRIOS 2013 1,000,000
01461820 FLORES Y FOLLAJES STEFANY 2013 900,000
01288459 FONSECA MAYORGA JAIME ORLANDO 2013 15,950,000
01460049 FORERO AREVALO HILDEBRANDO 2008 700,000
01460049 FORERO AREVALO HILDEBRANDO 2009 700,000
01460049 FORERO AREVALO HILDEBRANDO 2010 700,000
01460049 FORERO AREVALO HILDEBRANDO 2011 700,000
01460049 FORERO AREVALO HILDEBRANDO 2012 700,000
01460049 FORERO AREVALO HILDEBRANDO 2013 700,000
02230612 FORERO BRUHL HEIDI GIOVANNA 2013 1,179,000
02246935 FORMANDO TOURS S A S 2013 1,100,000
02281042 FORMANDO TOURS S A S 2013 1,100,000
01079900 FRENOS EL GORILA 2013 1,179,000
01171786 FRIOPAEZ LTDA 2013 19,284,000
01466936 FUENTE DE SODA LA ESQUINITA DEL POTOCI 2012 900,000
01466936 FUENTE DE SODA LA ESQUINITA DEL POTOCI 2013 1,000,000




S0019501 FUNDACION DE DADORES ALEGRES NUEVA
VIDA FUNDAVID
2013 500,000
S0007147 FUNDACION FILANTROPICA DE COLOMBIA
FUNDACOL
2013 2,250,909
S0035495 FUNDACION FLOR DE VIDA EPSAL ENTIDAD
PRIVADA SIN ANIMO DE LUCRO FUNDAFLOR
DE VIDA
2013 6,000,000
S0025275 FUNDACION FUNDES 2013 70,000
S0017769 FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE
LOS MAS POBRES Y VULNERABLES; LA SIGLA
FINES LO QUE INDICA QUE PODRA UTILIZAR
COMO RAZON SOCIAL ABREVIADA FINES
2013 1,000,000
S0043398 FUNDACION PRO DAKAR 2013 11,000,000
S0031025 FUNDACION SIEMBRE UN ARBOL 2013 13,375,627
S0030158 FUNDACION SOCIAL PARA UNA VIDA DIGNA 2013 100,000
00501831 FUNERARIA Y SALA DE VELACION CRISTO
OBRERO
2013 800,000
01922024 FUQUENE NEGRO WILLIAM JAVIER 2013 1,500,000
02027454 G & G GRUPO ASEGURADOR E INMOBILIARIO
LTDA
2012 1,000,000
02027454 G & G GRUPO ASEGURADOR E INMOBILIARIO
LTDA
2013 1,000,000
01935634 GARAVITO CASTRO CLARA INES 2013 2,100,000
00701503 GARAVITO GONZALEZ AMERICA 2013 21,386,270
00661926 GARCIA ACUÑA JOSE ORLANDO 2011 100,000
00661926 GARCIA ACUÑA JOSE ORLANDO 2012 100,000
00661926 GARCIA ACUÑA JOSE ORLANDO 2013 1,170,000
01625594 GARCIA CARDENAS GENTIL DE JESUS 2013 2,200,000
02211785 GARCIA ESTUPIÑAN JOSE EFRAIN 2013 1,050,000
01013374 GIMNASIO JUAN BAUTISTA LAMARCK 2011 4,000,000
01013374 GIMNASIO JUAN BAUTISTA LAMARCK 2012 4,000,000
01013374 GIMNASIO JUAN BAUTISTA LAMARCK 2013 4,000,000
01485569 GINA MARCELA RODRIGUEZ FLOREZ 2013 470,547,315
01837723 GIRALDO RESTREPO JUAN CARLOS 2013 8,000,000
01922470 GLOBAL TIRES V 2013 1,000,000
01600102 GLOBALPRINTER 2012 1,000,000
01600102 GLOBALPRINTER 2013 1,000,000
02030641 GMG GOLD LTDA 2013 100,000
01887092 GMG GOLD SAS 2013 25,000,000
01136334 GONZALEZ ALVAREZ JOSE ORLEY 2013 4,000,000
01891304 GONZALEZ BUITRAGO YURY ESPERANZA 2012 3,000,000
01891304 GONZALEZ BUITRAGO YURY ESPERANZA 2013 3,000,000
02219443 GONZALEZ MENDOZA NELSON ENRIQUE 2013 7,000,000
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00876624 GONZALEZ PAEZ MIGUEL VICENTE 2013 1,179,000
02245488 GONZALEZ RIVERA SERGIO ALEXIS 2013 19,179,000
01800520 GONZALEZ RODRIGUEZ GUSTAVO ALEXANDER 2013 1,000,000
00193640 GRAFICAS MARTELL 2013 49,650,000
00072465 GRANADOS AGUDELO JOSUE DESIDERIO 2013 6,765,641,370
01731311 GRAPHIC DESIGN SPECIALISTS LTDA 2012 26,360,554
01731311 GRAPHIC DESIGN SPECIALISTS LTDA 2013 26,360,554
02228235 GRUPO DEL LLANO COLOMBIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2013 81,217,000
02125729 GRUPO ELITE INTERNACIONAL 2013 3,000,000
01075894 GUARDERIA MIS TRAVESURAS 2013 1,100,000
01125598 GUERRA GAMBA JOSE BENITO 2013 1,179,000
01088639 GUERRERO DURAN LUZ DEISY 2010 500,000
01088639 GUERRERO DURAN LUZ DEISY 2011 500,000
01088639 GUERRERO DURAN LUZ DEISY 2012 500,000
01088639 GUERRERO DURAN LUZ DEISY 2013 500,000
01210230 GUIJO SANTAMARIA ABOGADOS ASOCIADOS
LTDA
2012 10,000,000
01210230 GUIJO SANTAMARIA ABOGADOS ASOCIADOS
LTDA
2013 12,000,000
01483198 GUIZA COLINA NEIDA DEL VALLE 2013 2,100,000
01699796 GUTIERREZ GOMEZ NURY CONSTANZA 2009 800,000
01699796 GUTIERREZ GOMEZ NURY CONSTANZA 2010 850,000
01699796 GUTIERREZ GOMEZ NURY CONSTANZA 2011 900,000
01699796 GUTIERREZ GOMEZ NURY CONSTANZA 2012 950,000
01699796 GUTIERREZ GOMEZ NURY CONSTANZA 2013 1,000,000
01920023 GUTIERREZ RODRIGUEZ EDWIN RICARDO 2010 1,000,000
01920023 GUTIERREZ RODRIGUEZ EDWIN RICARDO 2011 1,000,000
01920023 GUTIERREZ RODRIGUEZ EDWIN RICARDO 2012 1,000,000
01920023 GUTIERREZ RODRIGUEZ EDWIN RICARDO 2013 1,000,000
02085651 HAIRMANIA 2013 750,000
02203344 HAWER CEL .COM 2013 1,000,000
00483759 HEGAR Y CIA  INVERSIONES LTDA. CUYA
SIGLA SERÁ HEGAR Y CIA. INVERSIONES
LTDA.
2013 5,000,000
02132485 HELADERIA Y DULCERIA LA U 2013 1,000,000
02281736 HERNANDEZ ALIRIO 2013 1,000,000
01747557 HERNANDEZ CARRILLO VICTOR MANUEL 2009 500,000
01747557 HERNANDEZ CARRILLO VICTOR MANUEL 2010 500,000
01747557 HERNANDEZ CARRILLO VICTOR MANUEL 2011 500,000
01747557 HERNANDEZ CARRILLO VICTOR MANUEL 2012 500,000
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01747557 HERNANDEZ CARRILLO VICTOR MANUEL 2013 500,000
01794349 HERNANDEZ DE ARIZA BLANCA MERCEDES 2013 1,000,000
01028905 HERNANDEZ MORA DILIO OCTAVIO 2012 5,000,000
01028905 HERNANDEZ MORA DILIO OCTAVIO 2013 5,000,000
01525466 HERNANDEZ MOSQUERA JORGE LUIS 2013 2,000,000
02001796 HERNANDEZ QUINCHE EDILMA 2013 2,000,000
00837633 HOPE LTDA 2013 107,877,924
01011156 HOPE LTDA 2013 500,000
00726171 HURTADO CORTES MEDARDO 2013 2,500,000
01434746 HURTADO PARDO FLAMINO 2013 5,000,000
01893373 IDE ARQ SOLUCIONES ARQUITECTONICAS
LTDA SIGLA COMERCIAL IDE ARQ LTDA
2012 3,500,000
01893373 IDE ARQ SOLUCIONES ARQUITECTONICAS
LTDA SIGLA COMERCIAL IDE ARQ LTDA
2013 3,500,000
01937662 IMPORTADORA DE REPUESTOS UNIDOS -
IMPOREP USA
2010 100,000
01937662 IMPORTADORA DE REPUESTOS UNIDOS -
IMPOREP USA
2011 100,000
01937662 IMPORTADORA DE REPUESTOS UNIDOS -
IMPOREP USA
2012 100,000
01937662 IMPORTADORA DE REPUESTOS UNIDOS -
IMPOREP USA
2013 1,000,000
00901936 IMPORTADORA MEGAREPUESTOS LTDA 2013 200,000,000
01295871 INDUSTRIAL DE CROMADOS S R 2013 2,000,000
00719323 INDUSTRIAL DE LICORES SAS 2013 1,179,000
02168984 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS FERVIWI  SAS 2013 200,000,000
02168987 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS FERVIWI S A S 2013 200,000,000
01840870 INDUSTRIAS SAPELLY J M & CIA S EN C 2010 1,000,000
01840870 INDUSTRIAS SAPELLY J M & CIA S EN C 2011 1,000,000
01840870 INDUSTRIAS SAPELLY J M & CIA S EN C 2012 1,000,000
01840870 INDUSTRIAS SAPELLY J M & CIA S EN C 2013 1,000,000
02044539 INFANTILES PAULITA A 2013 1,030,000
01926392 INFINITE SYMPHONY SAS 2011 10,000,000
01926392 INFINITE SYMPHONY SAS 2012 10,000,000
01926392 INFINITE SYMPHONY SAS 2013 10,000,000
02122977 INGYL INGENIERIA Y LICITACIONES S A S
CON SIGLA INGYL S A S
2012 5,000,000
02122977 INGYL INGENIERIA Y LICITACIONES S A S
CON SIGLA INGYL S A S
2013 5,000,000
02049457 INMOBILIA 06 SAS 2013 2,972,709,909
01961452 INMOBILIARIA  CONTRERAS Y CONTRERAS




01939173 INNDEAR SAS 2012 10,000
01939173 INNDEAR SAS 2013 10,000
02021804 INSTITUTO TECNISISTEMAS BOSA CENTRO 2013 1,500,000
02021838 INSTITUTO TECNISISTEMAS ESTRADA 2013 1,500,000
02275544 INSTITUTO TECNISISTEMAS FERIAS 2013 1,500,000
02021811 INSTITUTO TECNISISTEMAS FONTIBON KR
100
2013 1,500,000
02021809 INSTITUTO TECNISISTEMAS FONTIBON
SANTANDER
2013 1,500,000
02021814 INSTITUTO TECNISISTEMAS KENNEDY SEDE A 2013 1,500,000
02021824 INSTITUTO TECNISISTEMAS KENNEDY SEDE B 2013 1,500,000
02021841 INSTITUTO TECNISISTEMAS PIAMONTE 2013 1,500,000
02021818 INSTITUTO TECNISISTEMAS SANTA LIBRADA 2013 1,500,000
02021807 INSTITUTO TECNISISTEMAS SUBA CENTRO 2013 1,500,000
02021823 INSTITUTO TECNISISTEMAS SUBA LA
CAMPIÑA
2013 1,500,000
02021827 INSTITUTO TECNISISTEMAS SUBA RINCON 2013 1,500,000
02021820 INSTITUTO TECNISISTEMAS VENECIA SEDE A 2013 1,500,000
02021826 INSTITUTO TECNISISTEMAS VENECIA SEDE B 2013 1,500,000
02021821 INSTITUTO TECNISISTEMAS VENECIA SEDE C 2013 1,500,000
01749565 INTEGRAL CONSULTING GROUP I C G LTDA 2013 17,000,000
01895946 INTERNET SEGURA 2013 1,100,000
02095697 INVERGOOD S A S 2013 20,000,000
00802433 INVERSIONES ARIAS CARRILLO Y CIA LTDA 2012 257,507,000
00802433 INVERSIONES ARIAS CARRILLO Y CIA LTDA 2013 373,334,000
01217201 INVERSIONES COMBITA SAS 2013 103,000,000
01506269 INVERSIONES DE SERVICIOS GENERALES Y
LOCATIVOS LTDA SIGLA INSERGEL
2013 29,300,000
00256182 INVERSIONES JORGE FRANCISCO GAVIRIA E
HIJOS Y CIA S. EN C.
2012 1,370,038,000
00256182 INVERSIONES JORGE FRANCISCO GAVIRIA E
HIJOS Y CIA S. EN C.
2013 1,482,768,000
02280318 INVERSIONES MIZAR MIZAR S A S 2013 31,497,562,000
01758242 INVERSIONES MULTIDENTAL SA 2013 212,417,557
00095998 INVERSIONES PERLA S.A. 2013 2,534,169,547
01961964 INVERSIONES ROSO SAS 2013 1,293,846,694
00107893 INVERSIONES SALAZAR MEOZ S A 2010 4,716,224,000
00107893 INVERSIONES SALAZAR MEOZ S A 2011 4,713,017,303
00107893 INVERSIONES SALAZAR MEOZ S A 2012 5,384,346,918
00107893 INVERSIONES SALAZAR MEOZ S A 2013 3,939,765,280
01854964 INVERSIONES VISIJOS LTDA 2011 485,000
01854964 INVERSIONES VISIJOS LTDA 2012 505,000
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01854964 INVERSIONES VISIJOS LTDA 2013 538,000
01849206 IS AUTOMATIZACION ELECTRONICA LTDA 2013 41,000,000
00898573 IYC CONSTRUCCIONES 2013 9,500,000
01816484 JAIME SALAZAR ECHEVERRI & CIA S EN C S 2013 1,898,118,897
01199080 JIMENEZ TRUJILLO FABIOLA 2013 1,030,000
00003605 JOSELIN OLMOS Y CIA LIMITADA 2013 5,000,000
01980923 JS SUMINISTROS S A S 2013 234,507,000
01739166 KELIMPIOX LTDA 2012 1,000,000
01739166 KELIMPIOX LTDA 2013 1,000,000
01739136 KELIMPIOX LTDA SIGLA KELIMPIOX LTDA 2012 1,000,000
01739136 KELIMPIOX LTDA SIGLA KELIMPIOX LTDA 2013 1,000,000
02245491 KIQUE`S PELUQUERIA 2013 19,179,000
02048870 LA CAL 2013 10,000,000
01515630 LA GLORIA G B 2013 1,130,000
01873807 LA TARIMA PARRILLA CAFFE 2013 12,379,000
01088640 LA TIENDA DEL BURRITO 2010 500,000
01088640 LA TIENDA DEL BURRITO 2011 500,000
01088640 LA TIENDA DEL BURRITO 2012 500,000
01088640 LA TIENDA DEL BURRITO 2013 500,000
01197095 LAS TRES JOYAS 2008 800,000
01197095 LAS TRES JOYAS 2009 800,000
01197095 LAS TRES JOYAS 2010 800,000
01197095 LAS TRES JOYAS 2011 800,000
01197095 LAS TRES JOYAS 2012 800,000
01197095 LAS TRES JOYAS 2013 800,000
01504272 LAVA CLEANING SUBA 2013 800,000
02057537 LAVADOS Y PROCESOS BOGOTA SAS 2013 160,655,000
01036398 LAVASECO EL VIKINGO 2013 1,700,000
00517210 LAVASECO POLO MATIC 2013 1,160,000
02036340 LE CROCHE 2013 6,000,000
00891439 LEGUIZAMON BELLO E HIJAS & CIA S EN C 2012 29,000,000
00891439 LEGUIZAMON BELLO E HIJAS & CIA S EN C 2013 29,000,000
01562701 LEITON JORGE 2010 500,000
01562701 LEITON JORGE 2011 500,000
01562701 LEITON JORGE 2012 500,000
01562701 LEITON JORGE 2013 500,000
02081538 LEONARD  RYAN PATRICK 2013 1,000,000
01468361 LICEO INTEGRADO RAFAEL NUÑEZ 2013 1,200,000
01492540 LONDOÑO LABRADOR RICARDO 2006 150,000
01492540 LONDOÑO LABRADOR RICARDO 2007 150,000
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01492540 LONDOÑO LABRADOR RICARDO 2008 150,000
01492540 LONDOÑO LABRADOR RICARDO 2009 150,000
01492540 LONDOÑO LABRADOR RICARDO 2010 150,000
01492540 LONDOÑO LABRADOR RICARDO 2011 150,000
01492540 LONDOÑO LABRADOR RICARDO 2012 150,000
01492540 LONDOÑO LABRADOR RICARDO 2013 1,000,000
01293709 LONDOÑO SANCHEZ FERNANDO 2013 1,000,000
02203342 LOPEZ CAMACHO JOHN BENEDICTO 2013 100,000
02218741 LOPEZ ESCOBAR LUIS EVELIO 2013 1,179,000
02075029 LOPEZ PINTO ALESSANDRO 2013 2,000,000
02093156 LOZANO VELASCO MARCO ANTONIO 2012 1,000,000
02093156 LOZANO VELASCO MARCO ANTONIO 2013 1,000,000
01509828 LOZANO VIEDA WILLIAN 2013 1,179,000
01922026 LUBRICANTES LA 25 WF 2013 1,500,000
01740159 LUENGAS VARGAS WEYLER 2013 1,170,000
01391572 M & H ROPA Y ACCESORIOS EN FIBRA NO
TEJIDA
2008 1,000,000
01391572 M & H ROPA Y ACCESORIOS EN FIBRA NO
TEJIDA
2009 1,000,000
01391572 M & H ROPA Y ACCESORIOS EN FIBRA NO
TEJIDA
2010 1,000,000
01391572 M & H ROPA Y ACCESORIOS EN FIBRA NO
TEJIDA
2011 1,000,000
01391572 M & H ROPA Y ACCESORIOS EN FIBRA NO
TEJIDA
2012 1,000,000
01391572 M & H ROPA Y ACCESORIOS EN FIBRA NO
TEJIDA
2013 1,000,000
02208065 M.E.P.A SAS 2013 929,269,028
01588615 MAHECHA ROJAS EILEEN SIGRID 2013 1,500,000
01949574 MALL S PUBLICITY S A S 2013 30,848,697
02067913 MANGOS RESTAURANTE BAR 2013 5,000,000
02177507 MANRIQUE & MARIQUE CONTRUCTORES S A S 2013 30,000,000
02101160 MANTILLA MENDOZA JANNETH 2012 1,000,000
02101160 MANTILLA MENDOZA JANNETH 2013 1,000,000
01483226 MAPASIAR S A S 2010 500,000
01483226 MAPASIAR S A S 2011 500,000
01483226 MAPASIAR S A S 2012 500,000
01483226 MAPASIAR S A S 2013 1,170,000
02219447 MAQUINADOS Y MONTAJES G M 2013 7,000,000
02231800 MARTINEZ MELENDEZ FLOR DE MARIA 2013 500,000
01739782 MARTINEZ RAMIREZ JOHANNA ROSALBA 2013 4,000,000
02221285 MARTINO Y VICENZO SAS EN LIQUIDACION 2013 262,622,564
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01959078 MAYORGA SUAREZ TEOFILO SEVERINO 2013 2,400,000
02256668 MCF SOLUCIONES PROFESIONALES 2013 100,000
01606052 MEGA TRANSPORTES E INVERSIONES LTDA 2013 271,117,226
01075106 MELO QUINTERO HECTOR GEFFERSON 2002 100,000
01075106 MELO QUINTERO HECTOR GEFFERSON 2003 100,000
01075106 MELO QUINTERO HECTOR GEFFERSON 2004 100,000
01075106 MELO QUINTERO HECTOR GEFFERSON 2005 100,000
01075106 MELO QUINTERO HECTOR GEFFERSON 2006 100,000
01075106 MELO QUINTERO HECTOR GEFFERSON 2007 100,000
01075106 MELO QUINTERO HECTOR GEFFERSON 2008 100,000
01075106 MELO QUINTERO HECTOR GEFFERSON 2009 100,000
01075106 MELO QUINTERO HECTOR GEFFERSON 2010 100,000
01075106 MELO QUINTERO HECTOR GEFFERSON 2011 100,000
01075106 MELO QUINTERO HECTOR GEFFERSON 2012 100,000
01075106 MELO QUINTERO HECTOR GEFFERSON 2013 1,179,000
01161214 MELON & LEMON E U EMPRESA UNIPERSONAL 2010 500,000
01161214 MELON & LEMON E U EMPRESA UNIPERSONAL 2011 500,000
01161214 MELON & LEMON E U EMPRESA UNIPERSONAL 2012 500,000
01161214 MELON & LEMON E U EMPRESA UNIPERSONAL 2013 500,000
01262457 MENDEZ VARGAS CLARA INES 2013 7,755,000
02044536 MERCHAN MARTINEZ OFELINA 2013 1,030,000
02229331 MESTIZO PRIETO YORMARY 2013 600,000
01171255 MI TIENDA TAIRONA 2010 750,000
01171255 MI TIENDA TAIRONA 2011 800,000
01171255 MI TIENDA TAIRONA 2012 800,000
01171255 MI TIENDA TAIRONA 2013 800,000
02114494 MINIMAX PAPELERIA CHIA 2013 700,000
01262458 MISCELANEA PAPELERIA ESTUDIANTIL 2013 4,380,000
01912274 MITANNI DEJA HUELLA 2010 500,000
01912274 MITANNI DEJA HUELLA 2011 500,000
01912274 MITANNI DEJA HUELLA 2012 500,000
01912274 MITANNI DEJA HUELLA 2013 1,170,000
01936589 MK MAKROSUMINISTROS SAS 2013 50,000,000
01078455 MODAS Y NOVIAS LUISVAL 2011 1,000,000
01078455 MODAS Y NOVIAS LUISVAL 2012 1,000,000
01078455 MODAS Y NOVIAS LUISVAL 2013 1,000,000
00216993 MOLINA INGENIEROS Y CIA LTDA 2013 1,145,000
00357103 MOLINA SISA HERNAN 2013 1,179,000
02048164 MONCADA MOLINA MARY ALEJANDRA 2013 5,000,000
02153261 MONROY RUIZ ROBINSON 2013 1,179,000
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01924571 MONTANA QUINTERO JORGE EDUARDO 2013 1,179,000
01603167 MONTENEGRO MONTENEGRO HUMBERTO 2013 1,170,000
00958778 MONTOYA ROJAS LUIS ALFONSO 2013 2,000,000
02125727 MORA MORALES ALBA LILIANA 2013 3,000,000
01977521 MORALES TORO CONSTANTINO 2013 1,600,000
02087122 MORALES VELASCO GILBERTO 2013 3,000,000
00226651 MORENO MONROY CONSTANTINO 2013 1,179,000
00517208 MORENO RAMOS MANUEL 2013 1,160,000
01635283 MORENO ROMERO MARITZA 2013 13,639,000
01037007 MOTOAMERICA 2013 1,179,000
02189235 MOTOS Y ACCESORIOS NF 2013 1,100,000
02060379 MUEBLES CALDERON JH 2012 500,000
02060379 MUEBLES CALDERON JH 2013 1,150,000
01144144 MUEBLES Y CONSTRUCCIONES P Z LIMITADA 2013 329,013,844
01293199 MUEBLEX CALIDA FUSION 2013 1,000,000
02048409 MULTIGLOBAL METAL S A S 2012 10,000,000
02048409 MULTIGLOBAL METAL S A S 2013 10,000,000
01750229 MULTIPIZZA 2009 800,000
01750229 MULTIPIZZA 2010 850,000
01750229 MULTIPIZZA 2011 900,000
01750229 MULTIPIZZA 2012 900,000
01750229 MULTIPIZZA 2013 1,000,000
01417075 MULTISERVICIOS PECUARIOS MULTIPEC 2013 1,000,000
02238255 MUNEVAR MURILLO ANYUL GISSELA 2013 1,000,000
01508817 MUÑOZ GONZALEZ ELIZABETH 2013 1,200,000
01524573 MUÑOZ LOPEZ MARIA AZUCENA 2012 1,000,000
01524573 MUÑOZ LOPEZ MARIA AZUCENA 2013 1,000,000
02227878 MUÑOZ OCHOA LUCIA ESPERANZA 2013 1,000,000
00501830 MUÑOZ ROMERO JOSE CALIXTO 2013 800,000
01021860 MURCIA ALBA GIOVANNI 2011 100,000
01021860 MURCIA ALBA GIOVANNI 2012 100,000
01021860 MURCIA ALBA GIOVANNI 2013 1,179,000
00734678 MURCIA DE GUTIERREZ MARIA CLAUDINA 2013 1,133,400
00839897 MURCIA ORJUELA ANGELA LILIANA 2013 1,000,000
00800873 MURILLO CARDENAS PEDRO PABLO 2011 1,000,000
00800873 MURILLO CARDENAS PEDRO PABLO 2012 1,000,000
00800873 MURILLO CARDENAS PEDRO PABLO 2013 1,170,000
01610238 NICOLEAN HERMANOS LTDA 2013 29,000,000
01197092 NIETO GONZALEZ CESAR AUGUSTO 2008 800,000
01197092 NIETO GONZALEZ CESAR AUGUSTO 2009 800,000
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01197092 NIETO GONZALEZ CESAR AUGUSTO 2010 800,000
01197092 NIETO GONZALEZ CESAR AUGUSTO 2011 800,000
01197092 NIETO GONZALEZ CESAR AUGUSTO 2012 800,000
01197092 NIETO GONZALEZ CESAR AUGUSTO 2013 800,000
01880844 NIÑO PINEDA GUILLERMO ALEXIS 2012 0
01880844 NIÑO PINEDA GUILLERMO ALEXIS 2013 0
01253481 NIÑO SEGUNDO 2013 2,000,000
00911530 NOVOA CALDERON RUTH LETICIA 2013 242,698,000
01363373 OLARTE GOMEZ JOHN RAFAEL 2013 1,133,400
01555235 OLIVOS LOMBANA ANDRES 2012 5,300,000
01616841 OMDAOS COMPAÑIA DE SERVICIOS
PETROLEROS LTDA
2012 1,000,000
01616841 OMDAOS COMPAÑIA DE SERVICIOS
PETROLEROS LTDA
2013 1,000,000
01884621 ORDOÑEZ Y COMPAÑIA EDITORES LTDA 2013 553,817,547
01884622 ORDOÑEZ Y COMPAÑIA EDITORES LTDA 2013 2,240,000
01830058 ORGANIZACION HOUSE MANAGER & CIA LTDA
EN EL DESARROLLO DE SU OBJETO LA
SOCIEDAD PODRA UTILIZAR LA SIGLA ORG
HOMA Y CIA LTDA
2011 2,250,000
01830058 ORGANIZACION HOUSE MANAGER & CIA LTDA
EN EL DESARROLLO DE SU OBJETO LA
SOCIEDAD PODRA UTILIZAR LA SIGLA ORG
HOMA Y CIA LTDA
2012 2,300,000
01830058 ORGANIZACION HOUSE MANAGER & CIA LTDA
EN EL DESARROLLO DE SU OBJETO LA
SOCIEDAD PODRA UTILIZAR LA SIGLA ORG
HOMA Y CIA LTDA
2013 2,300,000
01777508 ORGANIZACION INMOBILIARIA DE SERVICIOS
Y NEGOCIOS DE COLOMBIA LIMITADA HOME
SERVICE
2013 1,179,000
01490016 ORJUELA MARIA CRISTINA 2013 1,170,000
02036339 ORJUELA QUINTERO JUAN CARLOS 2013 6,000,000
01740161 ORNAMENTACION CAMILA 2013 1,170,000
01903864 ORTIZ AGUIRRE EDGAR MAURICIO 2013 1,000,000
01078452 ORTIZ BRIÑEZ LUIS EVELIO 2011 1,000,000
01078452 ORTIZ BRIÑEZ LUIS EVELIO 2012 1,000,000
01078452 ORTIZ BRIÑEZ LUIS EVELIO 2013 1,000,000
01970512 OSPINA OSPINA UBER ALBERTO 2013 2,200,000
02127290 PACHANGA MIX 2013 1,179,000
01397789 PACHECO MOLINA BLANCA ALIRIA 2013 1,176,000
02027449 PAEZ AVENDAÑO ANGEL BENIGNO 2011 1,000,000
02027449 PAEZ AVENDAÑO ANGEL BENIGNO 2012 1,000,000
02027449 PAEZ AVENDAÑO ANGEL BENIGNO 2013 1,100,000
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01391571 PAEZ DE ANGARITA HANNA ELVIRA 2008 1,000,000
01391571 PAEZ DE ANGARITA HANNA ELVIRA 2009 1,000,000
01391571 PAEZ DE ANGARITA HANNA ELVIRA 2010 1,000,000
01391571 PAEZ DE ANGARITA HANNA ELVIRA 2011 1,000,000
01391571 PAEZ DE ANGARITA HANNA ELVIRA 2012 1,000,000
01391571 PAEZ DE ANGARITA HANNA ELVIRA 2013 1,000,000
01427531 PAEZ MOLINARES CARMEN ALICIA 2009 1,000,000
01427531 PAEZ MOLINARES CARMEN ALICIA 2010 1,000,000
01427531 PAEZ MOLINARES CARMEN ALICIA 2011 1,000,000
01427531 PAEZ MOLINARES CARMEN ALICIA 2012 1,000,000
01427531 PAEZ MOLINARES CARMEN ALICIA 2013 5,390,000
00062275 PANADERIA LA ESPIGA DORADA 2012 1,600,000
00062275 PANADERIA LA ESPIGA DORADA 2013 1,600,000
02238257 PANADERIA LA MIEL DE EMANUEL 2013 1,000,000
02101162 PANADERIA Y CIGARRERIA EL TOLI 2012 1,000,000
02101162 PANADERIA Y CIGARRERIA EL TOLI 2013 1,000,000
02176581 PANADERIA Y PASTELERIA LA TOSCANA 2013 1,000,000
01154041 PAÑOS MANZANARES TODO PARA BILLAR 2013 4,000,000
01483204 PAONEY 2013 2,100,000
00776018 PAPELERIA EL CEDRO 2012 200,000
00776018 PAPELERIA EL CEDRO 2013 200,000
00661414 PAPELERIA LA FE LTDA 2013 5,445,000
01977522 PAPELERIA Y MISCELANEA CAMILA ANDREA 2013 1,600,000
02220560 PARKING CORTIJO 2013 1,000,000
02230613 PARRANDA ORQUESTA 2013 1,179,000
02022785 PELUQUERIA FASHION IN 2011 1,000,000
02022785 PELUQUERIA FASHION IN 2012 1,000,000
02022785 PELUQUERIA FASHION IN 2013 1,100,000
01299978 PELUQUERIA MILLENIUM BLUE 2011 1,500,000
01299978 PELUQUERIA MILLENIUM BLUE 2012 1,500,000
01299978 PELUQUERIA MILLENIUM BLUE 2013 1,500,000
01739786 PELUQUERIA Y SPA SAINTPARIS 2013 4,000,000
01434520 PEÑA CASTAÑEDA ESPERANZA 2013 1,300,000
01750228 PEÑA VARGAS OCTAVIO 2009 800,000
01750228 PEÑA VARGAS OCTAVIO 2010 850,000
01750228 PEÑA VARGAS OCTAVIO 2011 900,000
01750228 PEÑA VARGAS OCTAVIO 2012 900,000
01750228 PEÑA VARGAS OCTAVIO 2013 1,000,000
02022773 PERDOMO MUÑOZ MARIA YENI 2011 1,000,000
02022773 PERDOMO MUÑOZ MARIA YENI 2012 1,000,000
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02022773 PERDOMO MUÑOZ MARIA YENI 2013 1,100,000
02107051 PEREZ ALVAREZ BLANCA LILIA 2013 1,000,000
01600766 PEREZ NONTOA GLORIA INES 2013 500,000
01094311 PERILLA BOHORQUEZ LIRIA ESTELA 2013 1,179,000
01009316 PINES Y TAPICERIA DURAN 2013 1,500,000
02033766 PITUFOS PLAYS 2011 1,000,000
02033766 PITUFOS PLAYS 2012 1,000,000
02033766 PITUFOS PLAYS 2013 1,000,000
02104925 PIZZERIA Y COMIDAS RAPIDAS J Y J 2012 999,000
02104925 PIZZERIA Y COMIDAS RAPIDAS J Y J 2013 999,000
01645882 PLANETA EXPRESS G Y H LTDA 2013 8,591,657
01645863 PLANETA EXPRESS G&H LTDA 2013 8,591,657
00800875 PLASTICOS MURILLO CARDENAS 2011 900,000
00800875 PLASTICOS MURILLO CARDENAS 2012 900,000
00800875 PLASTICOS MURILLO CARDENAS 2013 1,000,000
01133099 PORTAL DIAZ PATRICIA 2012 500,000
01133099 PORTAL DIAZ PATRICIA 2013 500,000
01440215 PRECIADO SARMIENTO GUSTAVO ADOLFO 2006 100,000
01440215 PRECIADO SARMIENTO GUSTAVO ADOLFO 2007 100,000
01440215 PRECIADO SARMIENTO GUSTAVO ADOLFO 2008 100,000
01440215 PRECIADO SARMIENTO GUSTAVO ADOLFO 2009 100,000
01440215 PRECIADO SARMIENTO GUSTAVO ADOLFO 2010 100,000
01440215 PRECIADO SARMIENTO GUSTAVO ADOLFO 2011 100,000
01440215 PRECIADO SARMIENTO GUSTAVO ADOLFO 2012 100,000
01440215 PRECIADO SARMIENTO GUSTAVO ADOLFO 2013 1,000,000
01761116 PRISCO RESTREPO JOHN FREDY DE JESUS 2013 1,000,000
01492544 PRODUCTOS ALIMENTICIOS R R 2006 150,000
01492544 PRODUCTOS ALIMENTICIOS R R 2007 150,000
01492544 PRODUCTOS ALIMENTICIOS R R 2008 150,000
01492544 PRODUCTOS ALIMENTICIOS R R 2009 150,000
01492544 PRODUCTOS ALIMENTICIOS R R 2010 150,000
01492544 PRODUCTOS ALIMENTICIOS R R 2011 150,000
01492544 PRODUCTOS ALIMENTICIOS R R 2012 150,000
01492544 PRODUCTOS ALIMENTICIOS R R 2013 1,000,000
01970515 PRODUCTOS LACTEOS SANTA FE NICOL 2013 600,000
00176822 PRODUCTOS NATURALES EL MANA 2013 1,170,000
00761269 PUERTA DE CASTRO GLADYS 2013 52,785,000
01788101 PUERTA NARVAEZ EFRAIN 2013 2,358,000
01699797 PUNTO CARNES 2009 800,000
01699797 PUNTO CARNES 2010 850,000
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01699797 PUNTO CARNES 2011 900,000
01699797 PUNTO CARNES 2012 950,000
01699797 PUNTO CARNES 2013 1,000,000
01293710 PUNTO DE ENCUENTRO KR 22 2013 1,000,000
02129524 QUIMIGAL BOGOTA SAS 2013 5,000,000
00688805 RADIADORES LA FLORIDA GUILLERMO ESTEPA 2013 800,000
00691315 RAMIREZ CORREA MAGDA YANIRA 2009 600,000
00691315 RAMIREZ CORREA MAGDA YANIRA 2010 600,000
00691315 RAMIREZ CORREA MAGDA YANIRA 2011 600,000
00691315 RAMIREZ CORREA MAGDA YANIRA 2012 600,000
00691315 RAMIREZ CORREA MAGDA YANIRA 2013 600,000
00573712 RAMIREZ GIRALDO FLOR ANGELA 2013 2,355,000
02014705 RAMOS CONTRATISTAS SAS 2013 5,100,300
02277630 RAMOS NYDIA FABIOLA 2013 1,000,000
00669455 RAMOS SANCHEZ MAURICIO 2010 1,000,000
00669455 RAMOS SANCHEZ MAURICIO 2011 1,000,000
00669455 RAMOS SANCHEZ MAURICIO 2012 1,000,000
00669455 RAMOS SANCHEZ MAURICIO 2013 1,000,000
01600101 RAQUEJO CHARRY LEONARDO 2012 1,000,000
01600101 RAQUEJO CHARRY LEONARDO 2013 1,000,000
01569606 REINA CONTRERAS AMPARO 2013 2,000,000
01202155 REINA CONTRERAS JAIRO 2013 2,000,000
01020404 REINA DE REINA ESTHER 2013 1,070,000
01161157 REMETAL 2013 4,900,000
01504557 RESTAURANTE LA CASITA DEL COLON 2013 1,000,000
01397793 RESTAURANTE PESCADERIA LOS PARGOS 2013 1,176,000
01663524 REYES LUZ ANGELA 2012 900,000
01663524 REYES LUZ ANGELA 2013 1,000,000
02261280 RICAURTE MARTINEZ LUZ MERY 2013 1,000,000
01217520 RICO SUAREZ JHON JAIRO 2009 900,000
01217520 RICO SUAREZ JHON JAIRO 2010 1,000,000
01217520 RICO SUAREZ JHON JAIRO 2011 1,000,000
01217520 RICO SUAREZ JHON JAIRO 2012 1,000,000
01217520 RICO SUAREZ JHON JAIRO 2013 1,000,000
01001141 RINCON GUEVARA DARLY LUZ MARIA 2011 4,000,000
01001141 RINCON GUEVARA DARLY LUZ MARIA 2012 4,000,000
01001141 RINCON GUEVARA DARLY LUZ MARIA 2013 4,000,000
02132483 RINCON MENDEZ ERNESTO 2013 1,000,000
01504265 RODRIGUEZ ALARCON FLOR ELVIRA 2013 800,000
02252215 RODRIGUEZ DIAZ CARLOS ANDRES 2013 1,000,000
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01485567 RODRIGUEZ FLOREZ GINA MARCELA 2013 470,547,315
01549310 RODRIGUEZ MORA WILSON ARMANDO 2013 1,000,000
00886287 RODRIGUEZ OLARTE MARCO AURELIO 2013 12,379,000
02171835 RODRIGUEZ OSORIO YANETH 2013 1,170,000
02065418 RODRIGUEZ PEDRAZA GREGORIO 2013 1,000,000
01071996 RODRIGUEZ ROCHA MICHEL ALEXANDER 2013 7,074,000
01905935 RODRIGUEZ SAENZ FERNANDO 2010 800,000
01905935 RODRIGUEZ SAENZ FERNANDO 2011 800,000
01905935 RODRIGUEZ SAENZ FERNANDO 2012 800,000
01905935 RODRIGUEZ SAENZ FERNANDO 2013 800,000
01730285 ROJAS APONTE MARIO AUGUSTO 2013 1,768,000
01040571 ROJAS COLLAZOS JAIME ORLANDO 2013 4,900,000
01036397 ROJAS DE TEJEDOR FLOR ALBENIZ 2013 1,700,000
00555636 ROJAS PRIETO SILVINO 2013 4,800,000
02171550 ROMAN URREA MERY ANGELICA 2013 6,000,000
02048165 ROSARIO KARAOKE 2013 1,000,000
01963086 ROZO GOMEZ OLGA CECILIA 2012 1,000,000
01963086 ROZO GOMEZ OLGA CECILIA 2013 1,000,000
02263761 RUBIANO ALDANA RUTH 2013 1,179,000
02129403 RUIZ AVENDAÑO EDWIN HERNANDO 2012 1,000,000
02129403 RUIZ AVENDAÑO EDWIN HERNANDO 2013 1,000,000
01896805 RUSSI DIAZ LEIDY ANDREA 2011 11,200,000
01896805 RUSSI DIAZ LEIDY ANDREA 2012 11,900,000
01896805 RUSSI DIAZ LEIDY ANDREA 2013 12,300,000
01716247 RUSSI REPUESTOS JUNIOR 2011 11,200,000
01716247 RUSSI REPUESTOS JUNIOR 2012 11,900,000
01716247 RUSSI REPUESTOS JUNIOR 2013 12,300,000
01114593 SALA DE BELLEZA HAIR COLOR 2013 1,000,000
00965862 SALA DE BELLEZA MODELIA FASHION 2012 1,000,000
00965862 SALA DE BELLEZA MODELIA FASHION 2013 1,000,000
02090532 SALA DE BELLEZA SCORPION M 2013 1,179,000
01504554 SALAZAR CARBONELL JORGE ALBERTO 2013 1,000,000
02105903 SALGADO CUELLAR LUIS ALEXANDER 2013 1,700,000
01737674 SALGADO OSPINA DANIEL 2009 500,000
01737674 SALGADO OSPINA DANIEL 2010 500,000
01737674 SALGADO OSPINA DANIEL 2011 500,000
01737674 SALGADO OSPINA DANIEL 2012 500,000
01737674 SALGADO OSPINA DANIEL 2013 1,000,000
01235133 SALGUERO FRANCO OLINDA 2009 500,000
01235133 SALGUERO FRANCO OLINDA 2010 500,000
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01235133 SALGUERO FRANCO OLINDA 2011 500,000
01235133 SALGUERO FRANCO OLINDA 2012 500,000
01235133 SALGUERO FRANCO OLINDA 2013 500,000
00958780 SALON LAVASECO SERVI-PRESS 2013 2,000,000
02261285 SAMER DE COLOMBIA LMR 2013 1,000,000
01995755 SANCHEZ BEJARANO AURORA PATRICIA 2013 1,000,000
00981941 SAND BLASTING DE COLOMBIA 2012 1,000,000
00981941 SAND BLASTING DE COLOMBIA 2013 3,000,000
01977319 SANTANDENARIO DEL DANUBIO AZUL 2012 100,000
01977319 SANTANDENARIO DEL DANUBIO AZUL 2013 1,170,000
01777507 SANTOS DURAN HAYDA 2013 1,179,000
01937661 SARMIENTO MORENO JUAN CARLOS 2010 100,000
01937661 SARMIENTO MORENO JUAN CARLOS 2011 100,000
01937661 SARMIENTO MORENO JUAN CARLOS 2012 100,000
01937661 SARMIENTO MORENO JUAN CARLOS 2013 1,000,000
01529064 SEAIR LOGISTIC GROUP LTDA 2013 73,837,650
02270677 SEGURA BUITRAGO LUIS ALFREDO 2013 2,500,000
01462219 SEGURA GONZALEZ JHON EDILSON 2013 1,100,000
01895945 SEGURA TELLEZ HUMBERTO 2013 1,100,000
02153266 SEGURIDAD CELTA 2012 667,000
02153266 SEGURIDAD CELTA 2013 1,179,000
01177313 SEGUROS CENTAURO 2012 200,000
01177313 SEGUROS CENTAURO 2013 200,000
02104448 SEÑALYGRAF 2013 1,000,000
01075893 SEPULVEDA OSORIO ELCY CECILIA 2013 1,100,000
01811502 SERNA OSORIO JULIAN DAVID 2013 1,000,000
02269910 SERRANO VARGAS MARTHA LUCIA 2013 1,170,000
00547127 SERVER LTDA 2013 14,390,586
01545420 SERVI SCREEN J R 2009 1,175,000
01545420 SERVI SCREEN J R 2010 1,175,000
01545420 SERVI SCREEN J R 2011 1,175,000
01545420 SERVI SCREEN J R 2012 1,175,000
00703121 SERVICIO DE MONTACARGA MARIA PAZ 2013 19,000,000
01572754 SERVITECNICOS CARDONA 2013 900,000
02121696 SERVITINTAS VDR 2012 1,000,000
02121696 SERVITINTAS VDR 2013 1,000,000
02038798 SHEILA NET 2013 1,000,000
02081708 SIERRA VALERO URIEL ANTONIO 2013 2,000,000
01083640 SILFACOLOMBIA 2012 1,000,000
01083640 SILFACOLOMBIA 2013 1,000,000
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02148144 SILVA GARCIA JOSE WILLIAM 2012 100,000
02148144 SILVA GARCIA JOSE WILLIAM 2013 1,000,000
01123322 SISMACOM MARTINEZ CONTRERAS 2013 1,000,000
01564753 SOTO BUITRAGO ALEJANDRO 2011 1,000,000
01564753 SOTO BUITRAGO ALEJANDRO 2012 1,000,000
01564753 SOTO BUITRAGO ALEJANDRO 2013 2,300,000
02036794 SOTO GARCIA JULIO CESAR 2013 1,030,000
01522414 SOUND FIRE 2013 1,179,000
02243466 STAFF GROUP SECURITY DATA S A S 2013 27,218,387
01496176 STIGMA WEAR 2012 1,000,000
01496176 STIGMA WEAR 2013 1,000,000
00986426 STIMMING ROSSI SILKE 2012 1,000,000
00986426 STIMMING ROSSI SILKE 2013 1,000,000
01508818 STYLO PROPIO PELUQUERIA 2013 1,200,000
00766518 SUAREZ GUTIERREZ JORGE ENRIQUE 2013 55,991,358
00254931 SUAREZ JOSE ANTONIO 2012 2,000,000
00254931 SUAREZ JOSE ANTONIO 2013 2,500,000
01461819 SUAREZ MARIA DEL CARMEN 2013 900,000
01371060 SUAREZ MORALES GERMAN ARTURO 2013 1,000,000
01923287 SUCESORES TORA SAS 2013 408,343,634
02239290 SUMINISTROS EMPRESARIALES DE COLOMBIA
S A S
2013 1,000,000
01959081 SUPER TIENDA DON TEO 2013 2,400,000
02277633 SUPERMERCADO EL PORVENIR. 2013 1,000,000
01434521 SUPERMERCADO MERKA KENNEDY 2013 1,300,000
00955832 SUPERMERCADO SUPER MILENIO 2012 100,000
00955832 SUPERMERCADO SUPER MILENIO 2013 1,700,000
01480777 SUPERMERCAO FRUVERCAR 2012 500,000
01480777 SUPERMERCAO FRUVERCAR 2013 1,179,000
01600768 SURTIVIVERES EL GRANERO 2013 500,000
01595160 SUTA GRANADOS JOSE OSWALDO 2013 1,170,000
02161564 TABERNA BAR DONDE RODRIGUEZ 2013 1,000,000
01035001 TALLER DE SERVICIO -IMPORTADORA
MEGAREPUESTOS
2013 500,000
02257305 TECNIGRAPHICOS PUBLICIDAD SAS 2013 1,000,000
00324015 TERREROS GUERRERO JOSE JOAQUIN 2013 35,000,000
01737246 TIENDA DE TODITO DON PEPE 2008 800,000
01737246 TIENDA DE TODITO DON PEPE 2009 800,000
01737246 TIENDA DE TODITO DON PEPE 2010 800,000
01737246 TIENDA DE TODITO DON PEPE 2011 800,000
01737246 TIENDA DE TODITO DON PEPE 2012 800,000
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01737246 TIENDA DE TODITO DON PEPE 2013 800,000
01125599 TIENDA DON BENITO 2013 1,179,000
00839898 TIENDA DONDE PIPE 2013 1,000,000
01963089 TIENDA JUANCHO POLO 2012 1,000,000
01963089 TIENDA JUANCHO POLO 2013 1,000,000
02036796 TIENDA LA FAMILIA SOTO 2013 1,030,000
01253482 TIENDA LA GRAN ESQUINA 2013 2,000,000
02231802 TIENDA MI RANCHITO SANTA BARBARA 2013 500,000
02271629 TIENDA MI REFUGIO DE LA 4 2013 2,200,000
01666890 TIENDAS BIONERGETICAS Y NATURALES
TIERRA SANTA SALUD NATURAL
2011 100,000
01666890 TIENDAS BIONERGETICAS Y NATURALES
TIERRA SANTA SALUD NATURAL
2012 100,000
01666890 TIENDAS BIONERGETICAS Y NATURALES
TIERRA SANTA SALUD NATURAL
2013 1,170,000
01564756 TIISO TECHNOLOGY 2011 1,000,000
01564756 TIISO TECHNOLOGY 2012 1,000,000
01564756 TIISO TECHNOLOGY 2013 2,300,000
01097077 TINJACA LEON HECTOR 2012 1,000,000
01097077 TINJACA LEON HECTOR 2013 1,000,000
01359178 TIRANO CUITIVA FERNANDO 2009 16,482,000
01359178 TIRANO CUITIVA FERNANDO 2010 19,685,000
01359178 TIRANO CUITIVA FERNANDO 2011 28,611,000
01359178 TIRANO CUITIVA FERNANDO 2012 24,372,000
01359178 TIRANO CUITIVA FERNANDO 2013 31,235,000
01846076 TOQUICA GONZALEZ ROGELIO 2013 8,253,000
01545417 TORRES BELLON JOSE REINALDO 2009 1,175,000
01545417 TORRES BELLON JOSE REINALDO 2010 1,175,000
01545417 TORRES BELLON JOSE REINALDO 2011 1,175,000
01545417 TORRES BELLON JOSE REINALDO 2012 1,175,000
01368944 TORRES FRIAS & CIA S EN C 2013 1,541,605,603
01131288 TORRES NIETO DIANA SORAYA 2007 800,000
01131288 TORRES NIETO DIANA SORAYA 2008 800,000
01131288 TORRES NIETO DIANA SORAYA 2009 800,000
01131288 TORRES NIETO DIANA SORAYA 2010 800,000
01131288 TORRES NIETO DIANA SORAYA 2011 1,000,000
01131288 TORRES NIETO DIANA SORAYA 2012 1,100,000
01131288 TORRES NIETO DIANA SORAYA 2013 1,179,000
00828426 TRIVIÑO BARRAGAN GLORIA ISABEL 2013 1,000,000
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S0029097 UNION NACIONAL DE LONJAS DE PROPIEDAD
RAIZ SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA
SIGLA UNILONJAS
2013 34,323,201
01549711 VALENCIA RAMIREZ ANDRES FELIPE 2012 9,000,000
01549711 VALENCIA RAMIREZ ANDRES FELIPE 2013 10,000,000
00074392 VALENZUELA HOLGUIN Y CIA S. EN C. 2013 2,212,466,373
01292284 VALENZUELA ROJAS FANNY 2013 500,000
02009798 VARGAS GONZALEZ JHONNY FERNEY 2013 1,000,000
01973501 VARIEDADES DE LA ESQUINA 2012 700,000
01973501 VARIEDADES DE LA ESQUINA 2013 1,700,000
01974065 VARIEDADES WENDY Y KEVIN 2011 200,000
01974065 VARIEDADES WENDY Y KEVIN 2012 200,000
01974065 VARIEDADES WENDY Y KEVIN 2013 1,700,000
02171837 VARIEDADES Y LENCERIA YANETH 2013 1,170,000
00091333 VASQUEZ CUBILLOS FELIX ARTURO 2013 1,170,000
01922466 VASQUEZ MARTIN RAIMOND ALEJANDRO 2013 1,000,000
01380577 VASQUEZ SAMACA JANETTE 2012 13,157,348
02278691 VEGA MURILLO NOHORA DEL CARMEN 2013 1,000,000
01095103 VELANDIA MELO ORLANDO JOSE 2013 1,000,000
01901717 VELANDIA MORENO ESPERANZA 2010 500,000
01901717 VELANDIA MORENO ESPERANZA 2011 500,000
01901717 VELANDIA MORENO ESPERANZA 2012 500,000
01901717 VELANDIA MORENO ESPERANZA 2013 500,000
00233485 VELASQUEZ CONTRERAS ISRAEL 2013 9,500,000
01735670 VELASQUEZ HERNANDEZ MARGARITA 2013 1,000,000
02085649 VERGARA LIZCANO JULIETH 2013 750,000
02222311 VIDEO BAR LA ESTRELLA 2013 1,000,000
01987036 VILLADENT ODONTOLOGIA 2013 1,000,000
01987035 VILLALOBOS CHACON MARIA CRISTINA 2013 1,000,000
S0021083 VIRTUAL COMMUNITY CORPORATION 2013 77,000,000
01509831 WINNER S INFORMATICA 2013 1,179,000
01903869 WOK+SUSHI 2013 1,000,000
01496172 ZAPATA DIAZ WILLIAM 2012 1,000,000
01496172 ZAPATA DIAZ WILLIAM 2013 1,000,000
02189233 ZAPATA GARCIA WILLIAM 2013 1,100,000
02110743 ZONA VERDE DEL TOLIMA S A S 2013 10,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02186056 INTERDCOL DE COLOMBIA S A S 2013 1,337,947,891 04/12/2013
01474230 MELO PAEZ MARIA RUTH 2013 1,000,000 04/12/2013
















5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
COMPAÑIA DE INVERSIONES DE LA FLOTA MERCANTE S A AUTO  No. 015977  DEL
24/09/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 00004526 DEL LIBRO 03. ORDENA EL CIERRE DEL PROCESO DE
LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3378    DEL
20/11/2013,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
00026837 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A EDUARDO PILONIETA PINILLA .
 
COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3378    DEL
20/11/2013,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
00026838 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MIGUEL ANGEL ARJONA HINCAPIE .
 
COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3378    DEL
20/11/2013,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
00026839 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A CLAUDIA PATRICIA CASTAÑO DUQUE .
 
COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3378    DEL
20/11/2013,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
00026840 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MONICA ANDREA LOZANO TORRES .
 
COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3378    DEL
20/11/2013,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
00026841 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A CARLO GUSTAVO GARCIA MENDEZ .
 
COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3378    DEL
20/11/2013,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
00026842 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A YEUDI VALLEJO SANCHEZ  .
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COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3378    DEL
20/11/2013,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
00026843 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MAURICIO ZULUAGA MACHADO .
 
COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3378    DEL
20/11/2013,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
00026844 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A LILIANA BETANCUR URIBE .
 
COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3378    DEL
20/11/2013,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
00026845 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JUAN FERNANDO GRANADOS TORO .
 
COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3378    DEL
20/11/2013,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
00026846 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A DIANA CAROLINA FUQUEN AVELLA .
 
COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3378    DEL
20/11/2013,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
00026847 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A FRANCISCO JOSE CORTES MATEUS .
 
MOBILE FINANCIAL SERVICES COLOMBIA S.A.S  SIGLA MFSC DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 15/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 00026848 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JUAN RAMIREZ
(APODERADO GRUPO A).
 
MOBILE FINANCIAL SERVICES COLOMBIA S.A.S  SIGLA MFSC DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 15/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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05/12/2013, BAJO EL No. 00026849 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER A JUAN RAMIREZ
(APODERADO GRUPO A).
 
INGENIERIA E INTERVENTORIA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO
EL No. 00026850 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ANDRES FELIPE HOYOS BOTERO..
 
VIMAC OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 2710    DEL 03/12/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00026851 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER GENERAL OTORGADO A ANTONIO FERNADEZ CARPINTERO VER
REGISTRO 00019194.
 
VIMAC OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 2710    DEL 03/12/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00026852 DEL




5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
CLUB GANADERO EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00229000 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL50% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE: SANDRA MILENA CAICEDO VELAZQUEZ.
 
VARIEDADES NADIS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00229001 DEL LIBRO 06.
SALDAÑA GOMEZ MIGUEL ANGEL MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE GAMEZ ESTUPIÑAN ALVARO .
 
MICELANEA ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,  PROPIETARIO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00229002 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE:MARIA BARBARA ACHURY.
 
QMAX SOLUTIONS COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00229003 DEL
LIBRO 06. REVISOR FISCAL PJ NOMBRO REVISORES FISCALES PPAL Y SUPLENTE
PNATURALES.
 
CAFE INTERNET J.Y.Y DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00229004 DEL
LIBRO 06. CLAVIJO ROCHA YURANI MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: APOSTOL SERRANO ARIAS..
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SUPERMERCADO FAMIARCA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00229005 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE:ORTIZ CORDOBA VICENTE.
 
SERVIACTIVA BOGOTA ACTA  No. 160     DEL 22/11/2013,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00229006 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
SERVIACTIVA BOGOTA ACTA  No. 160     DEL 22/11/2013,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00229007 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR..
 
SERVIACTIVA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN C
ACTA  No. 160     DEL 22/11/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00229008 DEL LIBRO 06. DECRETA LA
APERTURA DE UNA AGENCIA EN  BOGOTA.
 
CERADIS COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1530    DEL 22/11/2013,  NOTARIA
10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00229009 DEL LIBRO 06.
NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL.
 
CERADIS COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1530    DEL 22/11/2013,  NOTARIA
10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00229010 DEL LIBRO 06.
MODIFICA FACULTADES OTORGADAS A  GALAN FONSECA MILTON RENE                  .
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B SIDE COFFEE AND TV DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00229011 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: FANNY MARGARITA MORA ORTIZ.
 
INECOL TRANSPORTES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00229012 DEL LIBRO
06. RENUNCIA REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
EQUIPOS JOSERRAGO -JOSE RAFAEL RAMIREZ GOMEZ ESCRITURA PUBLICA  No. 7937
DEL 30/11/2013,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
00229013 DEL LIBRO 06. LA SOCIEDAD DOTACIONES JOSERRAGO S A ABSORBE MEDIANTE
FUSIÓN A LA SOCIEDAD EQUIPOS JOSERRAGO SA. LA CUAL SE DISUELVEN SIN
LIQUIDARSE; POR LO ANTERIOR, SE TRANSFIERE EL PORCENTAJE DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA QUE LE PERTENENCE A LA  ABSORBIDA
A FAVOR DE LA  ABSORBENTE.
 
P & C  NET DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00229014 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: CLARA
ELISA GOYES TAPIA.
 
FABRICAMOS BOGOTA 2 ACTA  No. 39      DEL 11/04/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00229015 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR: EDILBERTO SEGURA ORTIZ.
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TIISO TECHNOLOGY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00229016 DEL LIBRO 06.
MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JEYSON ANTONIO GODOY CASTRO..
 
PINTUSOF DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00229017 DEL LIBRO 06. PATRICIA
CABALLERO MONTEALEGRE CEDIO A TITULO GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MARTHA CECILIA CABALLERO MONTEALEGRE..
 
VARIEDADES FAROD DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00229018 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE FABIANA
RODRIGUEZ MEJIA.
 
CIGARRERIA NATIS Y D DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00229019 DEL
LIBRO 06. MEJIA OSORIO NERLY DIANA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:  EL 50% A NUBIA ESTELA GARCIA PEÑARANDA Y EL 50%
A YASMANI CORREA PEÑA.
 
CIGARRERIA NATIS Y D DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00229020 DEL
LIBRO 06. MEJIA OSORIO NERLY DIANA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA  REFERENCIA A FAVOR DE: EL 50% A NUBIA ESTELA GARCIA PEÑARANDA Y EL 50%
A YASMANI CORREA PEÑA.
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G F S LLAVESCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00229021 DEL LIBRO 06. Y
DOCUMENTO ADICIONAL. GABRIEL FERNANDEZ SIERRA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE JORGE ELIECER BUENO HUERTAS Y ANDRES
GIOVANI DIAZ NOVOA..
 
G F S LLAVESCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00229022 DEL LIBRO 06. Y
DOCUMENTO ADICIONAL. GABRIEL FERNANDEZ SIERRA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE JORGE ELIECER BUENO HUERTAS Y ANDRES
GIOVANI DIAZ NOVOA..
 
PARQUEADERO HEROES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00229023 DEL LIBRO 06. DIAZ
GARCIA ASOCIADOS LTDA EN LIQUIDACION MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: DIAZ GARCIA HUGO.
 
SUPERMERCADO LA COSECHA M S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00229024 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: LUCRECIO PABON..
 
OMEGA ENERGY COLOMBIA PUDIENDO GIRAR BAJO LA RAZON SOCIAL OMEGA ENERGY
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00229025 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL SPTE PERSONA NATURAL.
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CEA EXPERTOS AL VOLANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00229026 DEL
LIBRO 06. Y OTROSI; MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 1% DE LA PROPIEDAD QUE POSEE
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA EXPERTOS AL VOLANTE S A S EN EL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: RUBY AYALA ALDANA (VER REGISTRO
228811 LIBRO 6).
 
COLOMBIA ENERGY DEVELOPMENT  CO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00229027
DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL SUPLENTE
 PERSONA NATURAL..
 
CLUB GANADERO ATABANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00229028 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE: YOBANY MARTIN GOMEZ..
 
BAR RESTAURANTE DISCOTECA ESTIGMA 56 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
00229029 DEL LIBRO 06. MOSQUERA GARCIA SILVIA TEOTISTE MODIFICA LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: CARLOS ISMAEL NIÑO
GUAYACUNDO.
 
ALMACEN PARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,  PROPIETARIO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00229030 DEL
LIBRO 06. PARDO GARAVITO ROSA MERCEDES MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
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ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:  JORGE PARDO GARAVITO.
 
FRUTERIA EL BUEN SABOR DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00229031 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE PEDRO RAFAEL CASALLAS GOMEZ.
 
BAR PAISA EL REY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00229032 DEL LIBRO 06.
CARDONA GIL MARIA EUGENIA MODIFICA LA PROPIEDAD (50%) DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE: CRISTIAN DAVID OSORNO VARGAS.
 
BAR PAISA EL REY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00229033 DEL LIBRO 06.
CARDONA GIL MARIA EUGENIA MODIFICA LA PROPIEDAD (50%) DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A FAVOR DE: PAULA ANDREA BERMUDEZ PASTRAN.
 
MUEBLES METALICOS J & Y DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00229034 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ANGELICA PARRA CASTAÑO..
 
MTS CONFECCIONES Y ALGO MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00229035 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MARY LUZ PEDRAZA ROMERO.
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DISTRIBUIDORA DE CARNES FRIGORIFICO DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/12/2013,  PROPIETARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO
EL No. 00229036 DEL LIBRO 06. VELASQUEZ RINCON VICTOR ELIAS MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:BARRETO HORTUA
WILLIAM ORLANDO.
 
CORPOAVICOLA KAREN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/12/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00229037 DEL LIBRO 06.
CARRILLO SUAREZ MARIA NATALY MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE MANRIQUE MENESES ERNESTINA.
 
DINALFRUTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00229038 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: IRMA
HERNANDEZ RODRIGUEZ..
 
CARNES SAN CARLOS JE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00229039 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE PAOLA ANDREA PINEDA CALERO.
 
INDUSTRIAS AQUILES NO.9 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00229040 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE LA SOCIEDAD HONGWEI SAS.
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AQUILES CENTRO INTERNACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00229041 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE Q 21 SAS.
 
SANTA MARIA PETROLEUM INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.




5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01605552 DIA: 5 MATRICULA: 02384247 RAZON SOCIAL: INIKER COLOMBIA
S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605553 DIA: 5 MATRICULA: 02384247 RAZON SOCIAL: INIKER COLOMBIA
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605554 DIA: 5 MATRICULA: 01539417 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE
TRANSPORTADORES LA NACIONAL S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605555 DIA: 5 MATRICULA: 00561867 RAZON SOCIAL: AGP
REPRESENTACIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605556 DIA: 5 MATRICULA: 00108125 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
TEMPORALES PROFESIONALES BOGOTA S A SERTEMPO BOGOTA S A DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605557 DIA: 5 MATRICULA: 02328179 RAZON SOCIAL: CARGANDO BUY




INSCRIPCION: 01605558 DIA: 5 MATRICULA: 02328179 RAZON SOCIAL: CARGANDO BUY
CENTER S. A .S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605559 DIA: 5 MATRICULA: 02287530 RAZON SOCIAL: GENVAL SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605560 DIA: 5 MATRICULA: 02287530 RAZON SOCIAL: GENVAL SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605561 DIA: 5 MATRICULA: 02319454 RAZON SOCIAL: LONDONTRU S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605562 DIA: 5 MATRICULA: 02319454 RAZON SOCIAL: LONDONTRU S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605563 DIA: 5 MATRICULA: 01975081 RAZON SOCIAL: ESLINGAS DE
COLOMBIA S A S Y LA SIGLA SERA ESLINGCOL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605564 DIA: 5 MATRICULA: 02292570 RAZON SOCIAL: ROCA
ARQUITECTURA Y DISEÑO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605565 DIA: 5 MATRICULA: 02292570 RAZON SOCIAL: ROCA




INSCRIPCION: 01605566 DIA: 5 MATRICULA: 02388682 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LA OCTAVA LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE
SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605567 DIA: 5 MATRICULA: 02301855 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
REHABILITACION INTEGRAL EN SALUD Y MEDICINA ALTERNATIVA SISER LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605568 DIA: 5 MATRICULA: 02301855 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
REHABILITACION INTEGRAL EN SALUD Y MEDICINA ALTERNATIVA SISER LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605569 DIA: 5 MATRICULA: 01950989 RAZON SOCIAL: ISHAJON S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605570 DIA: 5 MATRICULA: 02371755 RAZON SOCIAL: FIGURA PIEL Y
LASER S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605571 DIA: 5 MATRICULA: 02371755 RAZON SOCIAL: FIGURA PIEL Y




INSCRIPCION: 01605572 DIA: 5 MATRICULA: 02343777 RAZON SOCIAL: SKINCARE S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605573 DIA: 5 MATRICULA: 02343777 RAZON SOCIAL: SKINCARE S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605574 DIA: 5 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO PORTAL
DE LA 55 DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605575 DIA: 5 MATRICULA: 02354959 RAZON SOCIAL: DECPRO
INGENIERIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605576 DIA: 5 MATRICULA: 02354959 RAZON SOCIAL: DECPRO
INGENIERIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605577 DIA: 5 MATRICULA: 00450432 RAZON SOCIAL: EMERMEDICA S.A.
SERVICIOS DE AMBULANCIA PREPAGADOS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605578 DIA: 5 MATRICULA: 02333033 RAZON SOCIAL: BMR GROUP SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01605579 DIA: 5 MATRICULA: 02333033 RAZON SOCIAL: BMR GROUP SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605580 DIA: 5 MATRICULA: 02283602 RAZON SOCIAL: ANDEAN
CONSULTING GROUP S A S EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605581 DIA: 5 MATRICULA: 02283602 RAZON SOCIAL: ANDEAN
CONSULTING GROUP S A S EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605582 DIA: 5 MATRICULA: 01689918 RAZON SOCIAL: SANHEF Y CIA S
EN C DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605583 DIA: 5 MATRICULA: 02235206 RAZON SOCIAL: EXPOQUIMICOS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605584 DIA: 5 MATRICULA: 02235206 RAZON SOCIAL: EXPOQUIMICOS
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605585 DIA: 5 MATRICULA: 02190202 RAZON SOCIAL: 3D ELEMENTO SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01605586 DIA: 5 MATRICULA: 02190202 RAZON SOCIAL: 3D ELEMENTO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605587 DIA: 5 MATRICULA: 02383102 RAZON SOCIAL: DAREVA
CORPORATION SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605588 DIA: 5 MATRICULA: 02383102 RAZON SOCIAL: DAREVA
CORPORATION SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605589 DIA: 5 MATRICULA: 02334843 RAZON SOCIAL: PROFESIONALES
DE INVERSIONES EN SEGUROS LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605590 DIA: 5 MATRICULA: 02334843 RAZON SOCIAL: PROFESIONALES
DE INVERSIONES EN SEGUROS LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605591 DIA: 5 MATRICULA: 02389097 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ESJUOL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605592 DIA: 5 MATRICULA: 02389097 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01605593 DIA: 5 MATRICULA: 02304529 RAZON SOCIAL: INVERSIONES I
AM SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605594 DIA: 5 MATRICULA: 02291910 RAZON SOCIAL: MOBO ARCHITECTS
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605595 DIA: 5 MATRICULA: 02291910 RAZON SOCIAL: MOBO ARCHITECTS
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605596 DIA: 5 MATRICULA: 02390734 RAZON SOCIAL: SM
EMPRENDIMIENTOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605597 DIA: 5 MATRICULA: 02390734 RAZON SOCIAL: SM
EMPRENDIMIENTOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605598 DIA: 5 MATRICULA: 02287033 RAZON SOCIAL: ALIMENTACION
SALUDABLE A DOMICILIO S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605599 DIA: 5 MATRICULA: 02287033 RAZON SOCIAL: ALIMENTACION




INSCRIPCION: 01605600 DIA: 5 MATRICULA: 02302883 RAZON SOCIAL: SAMEL SERVICIO
AMBULATORIO MEDICO ESTETICO Y LABORAL SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605601 DIA: 5 MATRICULA: 02302883 RAZON SOCIAL: SAMEL SERVICIO
AMBULATORIO MEDICO ESTETICO Y LABORAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605602 DIA: 5 MATRICULA: 02348192 RAZON SOCIAL: MANTENIMIENTOS
INDUSTRIALES M W S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605603 DIA: 5 MATRICULA: 02348192 RAZON SOCIAL: MANTENIMIENTOS
INDUSTRIALES M W S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605604 DIA: 5 MATRICULA: 02385971 RAZON SOCIAL: QUANTUM
TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605605 DIA: 5 MATRICULA: 02385971 RAZON SOCIAL: QUANTUM




INSCRIPCION: 01605606 DIA: 5 MATRICULA: 02337779 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA PUNTO RAPIDO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605607 DIA: 5 MATRICULA: 02337779 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA PUNTO RAPIDO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605608 DIA: 5 MATRICULA: 02378504 RAZON SOCIAL: CARNES
SEBASTIAN S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605609 DIA: 5 MATRICULA: 02378504 RAZON SOCIAL: CARNES
SEBASTIAN S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605610 DIA: 5 MATRICULA: 02341349 RAZON SOCIAL: HEALTHY HUMAN
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605611 DIA: 5 MATRICULA: 02341349 RAZON SOCIAL: HEALTHY HUMAN
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605612 DIA: 5 MATRICULA: 02229163 RAZON SOCIAL: G M L M SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01605613 DIA: 5 MATRICULA: 02229163 RAZON SOCIAL: G M L M SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605614 DIA: 5 MATRICULA: 02381100 RAZON SOCIAL: OFICOMCO SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605615 DIA: 5 MATRICULA: 02381100 RAZON SOCIAL: OFICOMCO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605616 DIA: 5 MATRICULA: 02306811 RAZON SOCIAL: NOBLE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605617 DIA: 5 MATRICULA: 02306811 RAZON SOCIAL: NOBLE SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605618 DIA: 5 MATRICULA: 02280718 RAZON SOCIAL: RESISTENCIA
ESTUDIO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605619 DIA: 5 MATRICULA: 02280718 RAZON SOCIAL: RESISTENCIA




INSCRIPCION: 01605620 DIA: 5 MATRICULA: 01457507 RAZON SOCIAL: EQUIPOS DE
INGENIEROS ROCA S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605621 DIA: 5 MATRICULA: 01457507 RAZON SOCIAL: EQUIPOS DE
INGENIEROS ROCA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605622 DIA: 5 MATRICULA: 02381354 RAZON SOCIAL: BUITRAGO Y
BUITRAGO ABOGADOS ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605623 DIA: 5 MATRICULA: 02381354 RAZON SOCIAL: BUITRAGO Y
BUITRAGO ABOGADOS ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605624 DIA: 5 MATRICULA: 01672574 RAZON SOCIAL: AUTOPISTAS DE
LA SABANA S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605625 DIA: 5 MATRICULA: 01144269 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
INNOVAR DE COLOMBIA S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605626 DIA: 5 MATRICULA: 00747397 RAZON SOCIAL: SURPETROIL S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01605627 DIA: 5 MATRICULA: 00001985 RAZON SOCIAL: ACEVEDO Y CIA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605628 DIA: 5 MATRICULA: 00001985 RAZON SOCIAL: ACEVEDO Y CIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605629 DIA: 5 MATRICULA: 02312945 RAZON SOCIAL: AROMA COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605630 DIA: 5 MATRICULA: 02312945 RAZON SOCIAL: AROMA COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605631 DIA: 5 MATRICULA: 02178227 RAZON SOCIAL: CUDANA
ENTERPRISES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605632 DIA: 5 MATRICULA: 02178227 RAZON SOCIAL: CUDANA
ENTERPRISES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605633 DIA: 5 MATRICULA: 00178880 RAZON SOCIAL: TURISMO EL




INSCRIPCION: 01605634 DIA: 5 MATRICULA: 01980660 RAZON SOCIAL: ADDA
INVERSIONES S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605635 DIA: 5 MATRICULA: 01980660 RAZON SOCIAL: ADDA
INVERSIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605636 DIA: 5 MATRICULA: 02372689 RAZON SOCIAL: CASAGRO S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605637 DIA: 5 MATRICULA: 02372689 RAZON SOCIAL: CASAGRO S A
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605638 DIA: 5 MATRICULA: 02376417 RAZON SOCIAL: LA PALETTERIA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605639 DIA: 5 MATRICULA: 02376417 RAZON SOCIAL: LA PALETTERIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605640 DIA: 5 MATRICULA: 02381677 RAZON SOCIAL: CAPITAL Y




INSCRIPCION: 01605641 DIA: 5 MATRICULA: 02381677 RAZON SOCIAL: CAPITAL Y
RECURSOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605642 DIA: 5 MATRICULA: 02366074 RAZON SOCIAL: URBAINMUEBLES
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605643 DIA: 5 MATRICULA: 02366074 RAZON SOCIAL: URBAINMUEBLES
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605644 DIA: 5 MATRICULA: 02381649 RAZON SOCIAL: AVANCEMOS
CAPITAL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605645 DIA: 5 MATRICULA: 02381649 RAZON SOCIAL: AVANCEMOS
CAPITAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605646 DIA: 5 MATRICULA: 02335769 RAZON SOCIAL: JUANETE
COMUNICACIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605647 DIA: 5 MATRICULA: 02335769 RAZON SOCIAL: JUANETE




INSCRIPCION: 01605648 DIA: 5 MATRICULA: 01822959 RAZON SOCIAL: HINSON
MANAGEMENT CORP COLOMBIA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605649 DIA: 5 MATRICULA: 01822959 RAZON SOCIAL: HINSON
MANAGEMENT CORP COLOMBIA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605650 DIA: 5 MATRICULA: 01955113 RAZON SOCIAL: TRADING LIMITED
GROUP SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605651 DIA: 5 MATRICULA: 01955113 RAZON SOCIAL: TRADING LIMITED
GROUP SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605652 DIA: 5 MATRICULA: 02328690 RAZON SOCIAL: RINCON DE LA
CALLEJA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605653 DIA: 5 MATRICULA: 02381008 RAZON SOCIAL: MRL CONSULTORES




INSCRIPCION: 01605654 DIA: 5 MATRICULA: 02381008 RAZON SOCIAL: MRL CONSULTORES
INTEGRALES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 46  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605655 DIA: 5 MATRICULA: 01700637 RAZON SOCIAL: HOME 1 S A S EN
LIQUIDACION DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605656 DIA: 5 MATRICULA: 01700637 RAZON SOCIAL: HOME 1 S A S EN
LIQUIDACION DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605657 DIA: 5 MATRICULA: 02262064 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES SAFE SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605658 DIA: 5 MATRICULA: 01421717 RAZON SOCIAL: MOTOALIANZA S A
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605659 DIA: 5 MATRICULA: 01421717 RAZON SOCIAL: MOTOALIANZA S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605660 DIA: 5 MATRICULA: 02301884 RAZON SOCIAL: CI SANTA MARIA




INSCRIPCION: 01605661 DIA: 5 MATRICULA: 02301884 RAZON SOCIAL: CI SANTA MARIA
INVESTMENT SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01605662 DIA: 5 MATRICULA: 02339117 RAZON SOCIAL: FELSEN
SOLUCIONES EMPRESARIALES S AS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605663 DIA: 5 MATRICULA: 02339117 RAZON SOCIAL: FELSEN
SOLUCIONES EMPRESARIALES S AS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605664 DIA: 5 MATRICULA: 02369874 RAZON SOCIAL: WORLDTRANS S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605665 DIA: 5 MATRICULA: 02369874 RAZON SOCIAL: WORLDTRANS S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605666 DIA: 5 MATRICULA: 02311580 RAZON SOCIAL: SALFAL S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605667 DIA: 5 MATRICULA: 02311580 RAZON SOCIAL: SALFAL S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01605668 DIA: 5 MATRICULA: 02254270 RAZON SOCIAL: MAKING ADV SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605669 DIA: 5 MATRICULA: 02254270 RAZON SOCIAL: MAKING ADV SAS




5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS B G LTDA CON SIGLA B G LTDA OFICIO  No. 6333
DEL 27/11/2013,  JUZGADO 55 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 00138609 DEL LIBRO 08. ACLARATORIA: SE ADICIONA EL
REGISTRO 00138538 DEL LIBRO 08 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL LIMITE DE LA
MEDIDA ES $ 69.000.000.
 
J C SOLUCIONES INTEGRALES OFICIO  No. 3649    DEL 19/11/2013,  JUZGADO 37
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00138610
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
EVENTIC LTDA OFICIO  No. 3334    DEL 20/11/2013,  JUZGADO 6 DE FAMILIA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00138611 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEE FRANCOIS CLERIN PASCAL EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA: $ 35.000.000.
 
PULLMAN 137 OFICIO  No. 258557  DEL 03/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00138612 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
PULLMAN GUAYMARAL OFICIO  No. 258557  DEL 03/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00138613 DEL




PULLMAN AV ROJAS OFICIO  No. 258557  DEL 03/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00138614 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
MUEBLES ESPECTACULAR OFICIO  No. 2723    DEL 08/11/2013,  JUZGADO 27 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00138615 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
INVERSIONES JAIR PAO OFICIO  No. 2639    DEL 24/09/2013,  JUZGADO 4 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00138616 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
COMIDAS RAPIDAS LOS PRIMOS OFICIO  No. 5072    DEL 08/11/2013,  JUZGADO 48
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00138617
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
VIAJES TISQUESUSA OFICIO  No. 2750    DEL 11/10/2013,  JUZGADO 3 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00138618 DEL




ALMACEN OPORTUNIDADES OFICIO  No. 4435    DEL 03/12/2013,  JUZGADO 3 CIVIL DEL
CIRCUITO DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00138619
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA (REG.
00132535 Y 00132565).
 
CORPORACION TECNOLOGICA EMPRESARIAL S A S OFICIO  No. 3559    DEL 28/11/2013,
JUZGADO 1 LABORAL DEL CIRCUITO DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 00138620 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
CORPORACION TECNOLOGICA EMPRESARIAL S A S OFICIO  No. 3559    DEL 28/11/2013,
JUZGADO 1 LABORAL DEL CIRCUITO DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 00138621 DEL LIBRO 08. DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
CORPORACION TECNOLOGICA EMPRESARIAL S A S OFICIO  No. 3559    DEL 28/11/2013,
JUZGADO 1 LABORAL DEL CIRCUITO DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 00138622 DEL LIBRO 08. DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
CORPORACION TECNOLOGICA EMPRESARIAL S A S OFICIO  No. 3559    DEL 28/11/2013,
JUZGADO 1 LABORAL DEL CIRCUITO DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 00138623 DEL LIBRO 08. DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
CORPORACION TECNOLOGICA EMPRESARIAL S A S OFICIO  No. 3559    DEL 28/11/2013,
JUZGADO 1 LABORAL DEL CIRCUITO DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 05/12/2013,
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BAJO EL No. 00138624 DEL LIBRO 08. DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
LINK 2 PROM OFICIO  No. 941     DEL 03/12/2013,  JUZGADO 64 PENAL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00138625 DEL LIBRO 08. SE
ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO
SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
INNOVACION Y DISEÑO EN SALUD SAS ACTA  No. 002     DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01786996 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01785286 EN EL SETIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN
SE NOMBRO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
MERCADOS CUNDINAMARCA JR SAS ACTA  No. 9       DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01786997 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  , SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL  .
 
MERCADOS CUNDINAMARCA JR SAS ACTA  No. 9       DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01786998 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, GERENTE, SUBGERENTE.
 
P C QUIMICA Y CIA S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01786999 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO Y PAGADO.
 
PERMAR SOLUCIONES S A S ACTA  No. 3       DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787000 DEL
LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL SUSCRITO O PAGADO, MODIFICA VALOR NOMINAL DE
LAS ACCIONES.
 
SOLUCIONES Y ASESORIAS EMPRESARIALES SAE CONSULTING LIMITADA ACTA  No. 7
DEL 01/11/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO
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EL No. 01787001 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SOLUCIONES Y ASESORIAS EMPRESARIALES SAE CONSULTING LIMITADA ACTA  No. 7
DEL 01/11/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO
EL No. 01787002 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
S&V LOGISTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787003 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
ANDIQUIMICOS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4083    DEL
02/12/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
01787004 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ANDIQUIMICOS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL 08/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787005 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
P A M COLOMBIA S A PUDIENDO UITLIZAR LA SIGLA PAMCOL ACTA  No. 22      DEL
17/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 01787006 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA.
 
SOLUCION SANITARIA AMBIENTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 01787007 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
JIMKLATOURS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787008 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
LUGATI S A S ACTA  No. 006     DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787009 DEL LIBRO 09. SE
ADICIONA EL REGISRO 01785333 DEL LIBRO 9 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN
SE NOMBRÓ REPRESENTANTE LEGAL..
 
SOLUCIONES EN INVERSIONES S A S ACTA  No. 19      DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787010 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
TRAINING CONSULTOR S COLOMBIA S A S ACTA  No. 02      DEL 04/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
01787011 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
CONSULTORES REGIONALES ASOCIADOS-CRA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 20/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 01787012 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO .
 
FACTORIA DE IDEAS S.A.S. ACTA  No. 03      DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787013 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
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M001 S A S ACTA  No. 02      DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787014 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
DCX SAS ACTA  No. 90      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787015 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE.
 
7 CONECTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787016 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
DEPOSITO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION EL MANANTIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 04/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE SESQUILE (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787017 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ACEROS FORMADOS S A S ACERFO ACTA  No. 23      DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787018 DEL
LIBRO 09. REMOVIO DEL CARGO DE REVISOR FISCAL A JIMENEZ  CESAR AUGUSTO.
 
HIDROPET ENERGY COLOMBIA S A S ACTA  No. 04      DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787019 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL.
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LOMBO LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 4684    DEL 26/11/2013,  NOTARIA  3 DE
VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787020 DEL LIBRO
09. ACLARATORIA: DEL REGISTRO 01786024 LIBRO 09 EN SENTIDO DE QUE LA NOTICIA
SERA:
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. POR ENDE SE MODIFICA LA VIGENCIA SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD
EN SU ARTICULO 28 CAUSALES DE DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
EMPRESA ESPECIALIZADA EN INVERSIONES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 04
DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 01787021 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA .
 
DCX SAS ACTA  No. 90      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787022 DEL LIBRO 09. MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL ART. 39.
 
RAL CONSTRUCCIONES  S A S ACTA  No. sin num DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787023 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
INMOBILIARIA SANITAS LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL 05/11/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787024
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INMOBILIARIA SANITAS LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL 05/11/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787025
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DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
LIN ZHI IMPORTACIONES SAS ACTA  No. 001     DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787026 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FOOD ZOOM SAS ACTA  No. 005     DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787027 DEL LIBRO 09. AUMENTO
CAPITAL AUTORIZADO MODIFICO EL VALOR NOMINAL DE LA ACCIÓN Y SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 8 (DERECHOS QUE CONFIEREN LAS
ACCIONES). .
 
FLEXITEMP SA ACTA  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787028 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
NUTRICIMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787029 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ROJAPLUMA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 25      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787030 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INVERSIONES MI CALLE S A S SIGLA MI CALLE ACTA  No. sin num DEL 28/10/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787031
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DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL GERENTE.
 
ROJAPLUMA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 25      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787032 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
@NY PHONE S A ESP ACTA  No. 011     DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787033 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
PROVEEDOR NACIONAL PETROLERO LTDA ACTA  No. 2       DEL 02/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787034 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
FOOD ZOOM SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 21/11/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787035 DEL LIBRO 09.
AUMENTO CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.  MODIFICO EL VALOR NOMINAL DE LA ACCIÓN. .
 
PROVEEDOR NACIONAL PETROLERO LTDA ACTA  No. 2       DEL 02/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787036 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
PROVEEDOR NACIONAL PETROLERO LTDA ACTA  No. 2       DEL 02/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787037 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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PROVEEDOR NACIONAL PETROLERO LTDA ACTA  No. 2       DEL 02/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787038 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
PROVEEDOR NACIONAL PETROLERO LTDA ACTA  No. 2       DEL 02/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787039 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL( GERENTE).
 
MOTOBRANDS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787040 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE RERPESENTANTE LEGAL..
 
AVANTE SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 01787041 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE) Y SUPLETNE.
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS ARAUCO ALAMEDA S A S LA CUAL PODRA UTILIZAR LA SIGLA
IARA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/11/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787042 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
REVISTA BIENESTAR  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787043 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PN .
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GENVAL SAS ACTA  No. 02      DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787044 DEL LIBRO 09. REFORMA
PARCIAL DE ESTATUTOS. SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 9, 18, 23, 30 Y 31 DE LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL (REDACCIÓN)
Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
DEFENSORIA LEGAL COLOMBIANA DEFENCOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL
No. 01787045 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
GENVAL SAS ACTA  No. 03      DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787046 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
TALLER PIZARRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787047 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDADY NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
COFTI DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2609    DEL 07/11/2013,  NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787048 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
GOMEZ DE MOGOLLON Y CIA S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 2693    DEL
02/12/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
01787049 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
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GESTIONES LPG SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787050 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
TAPUY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787051 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,
SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
PERTEMCO GROUP DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 02      DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787052 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL
GERENTE)..
 
CITY ASISTENCIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787053 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GESTION INTEGRAL DEL RIESGO OCUPACIONAL SAS ACTA  No. 003     DEL 04/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
01787054 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ORGANIZACION CORONA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
01787055 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REG. 01786304 LIB 9 EN EL SENTIDO DE
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INDICAR QUE SE MODIFICA SIT. DE CONTROL Y GRUPO EMPRESARIAL DEL REG NO.637031
Y REALIZANNUEVASINCORPORACIONES DE SOCIEDADES CAPP HOLDINGS S.A.R.L. INDUSTRIA
CERAMICA COSTARRICENSE S.A.INVERSIONES INTERCENTROAMERICANAS S.A.
TECNICERAMICA DE COSTA RICA S.A.,INDUSTRIA CENTROAMERICANA DE SANITARIOS
S.A.SOLUCIONES DECORATIVAS SA DE C.V., INDUSTRIA CERAMICA CENTROAMERICANA
S.A.INTERNACIONAL DE INVERSIONES DIVERSAS S.A.INTERCENTROAMERICANA SA EMPRESA
DE REFRACTARIOS COLOMBIANO SA, MATERIALES INDUSTRIALES SA..
 
INVERSIONES GREYSTONE S A S ACTA  No. 19      DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787056 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
CLICKJUDICIAL.COM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 15/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
01787057 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
CONSTRUCTORA LA SOLIDEZ S A ESCRITURA PUBLICA  No. 6492    DEL 22/11/2013,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787058 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ELIZABETH LOAIZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787059 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
INMOBILIARIA SANITAS LIMITADA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 29/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL
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No. 01787060 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL  PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
INVERSIONES MEDICAS AMARCOP LIMITADA ACTA  No. 456     DEL 30/11/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787061 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
DOTACIONES JOSERRAGO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 7937    DEL 30/11/2013,
NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787062 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE ) ABSORBIO A LA SOCIEDAD
EQUIPOS JOSERRAGO SA  (ABSORBIDA) MEDIANTE FUSION, LA CUAL SE DISUELVE SIN
LIQUIDARSE Y  LE TRANSFIRIO LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO.  AUMENTO CAPITAL
SUSCRITO Y PAGADO.
 
SOACHA CIUDAD LUZ S A E S P ACTA  No. 36      DEL 02/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787063 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIAL LA CABRERA S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA LA CABRERA CERTIFICACION
DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787064 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO  Y  CAPITAL PAGADO.
 
EQUIPOS JOSERRAGO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 7937    DEL 30/11/2013,  NOTARIA
62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787065 DEL LIBRO 09.
EN VIRTUD DE LA FUSION LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA LA CUAL SE DISUELVE SIN




GRAN ALIANZA SOLUCIONES EN SEGUROS LTDA ACTA  No. 3       DEL 20/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787066
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
INTERAMERICANA DISTRIBUCIONES SIGLO XXI LTDA ACTA  No. 13      DEL 07/11/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787067
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
PISOS MODULARES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 04/12/2013,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787068 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
C & R OBRAS CIVILES S.A.S. ACTA  No. 005     DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787069 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
ALEPH NOVO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 04
    DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO
EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787070 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD..
 
ALEPH NOVO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 04
    DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO
EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787071 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
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DISTRIBUCIONES E@SY FARMA 147 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. si num  DEL
22/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL
No. 01787072 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
EPSALUD LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1640    DEL 31/03/2009,  NOTARIA  9 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787073 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES. ACTA ACLARATORIA.
 
C & R OBRAS CIVILES S.A.S. ACTA  No. 005     DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787074 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
EPSALUD LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1640    DEL 31/03/2009,  NOTARIA  9 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787075 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES. ACTA ACLARATORIA.
 
RIACHUELOS SAS ESP ACTA  No. 02      DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787076 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA.
 
GUACAMAYA STUDIO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 02/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787077 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO .
 
SIG SOUTHWESTERN INTERNATIONAL GROUP S A ACTA  No. 23      DEL 28/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
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01787078 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
.
 
SOLUCIONES GARLOZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787079 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EASY PANEL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
01787080 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION NTO DE GERENTE PRINCIPAL Y SU SUPLENTE .
 
ENERGY STRATEGIES S.A.S. ACTA  No. 8       DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787081 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
FL COLOMBIA S A S ACTA  No. 09      DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787082 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
LAVAMASTER LTDA ACTA  No. 41      DEL 21/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787083 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD.
 
SOLUCIONES LEGALES INTELIGENTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL




ANDINA DE OBRAS Y DISEÑOS S.A.S ACTA  No. 06      DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787085 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
PROQUINAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787086 DEL LIBRO
09. RENUNCIA PRESIDENTE..
 
RIZZI TORRES S.AS. ACTA  No. SIN NUM DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787087 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 25  MODIFICA PARAGRAFO 1 Y
2 DEL ART 25 REFERENTE A LAS FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL MODIFICA
PARAGRAFO 1 Y 2 DEL ART 25 Y QUÓRUM DECISORIO..
 
INDUSTRIAS CAMPI S A S SIGLA INCAMPI S A S ACTA  No. 66      DEL 27/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
01787088 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
INDUSTRIAS CAMPI S A S SIGLA INCAMPI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
01787089 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
QUALITY & CONSULTING SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013,




T&R INGENIERIA S A S ACTA  No. 1       DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787091 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
GRUPO DEKO EQ SAS ACTA  No. 2       DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787092 DEL LIBRO 09. SE
ACEPTA LA RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL.
 
TEMPORAL INDUSTRIAL COLOMBIA S A S ACTA  No. 8       DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
01787093 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO  Y PAGADO MODIFICO
EL VALOR NOMINAL DE LA ACCIÓN. .
 
PROYECTOS Y CONSULTORIA EMPRESARIAL E U EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL
28/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
01787094 DEL LIBRO 09. DISOLUCION.
 
PROYECTOS Y CONSULTORIA EMPRESARIAL E U EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL
28/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
01787095 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
ALPOPULAR ALMACEN GENERAL DE DEPOSITOS S.A. ALPOPULAR S.A. CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. sin num DEL 20/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO




INVERSIONES ALTERNATIVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787097
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE.
 
PENAGOS SILVA & COMPAÑIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787098
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA LA GRAN ESTACION S A S ACTA  No. 001 13  DEL 21/01/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
01787099 DEL LIBRO 09. MODIFICO FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICO
OBJETO SOCIAL, MODIFICO VIGENCIA, MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
MODIFICO EL VALOR NOMINAL DE LA ACCIÓN EN EL CAPITAL AUTORIZADO, VER REGISTRO
1719611..
 
MULTIPLE BIOMETRIC SOLUTIONS MBS SAS ACTA  No. 014     DEL 02/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
01787100 DEL LIBRO 09. ACEPTO LA RENUNCIA DE   SANCHEZ PILONIETA CARLOS
ALBERTO Y ROJAS GOODING EDGARD COMO REPRESENANTES LEGALE DE LA SOCIEDAD..
 
PLANETA INMOBILIARIO LTDA ACTA  No. 03      DEL 28/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787101 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
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PLANETA INMOBILIARIO LTDA ACTA  No. 03      DEL 28/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787102 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
INVERSIONES JS COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
01787103 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
M V M BUILDERS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 21/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 01787104 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
WOOF & CO S A S ACTA  No. 004     DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787105 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
SOFTPHONE COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 001     DEL 25/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787106 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CESVI COLOMBIA S A ACTA  No. 33      DEL 11/12/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787107 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE CUARTO, SEPTIMO Y DECIMO RENGLONES
PRINCIPALES Y SEGUNDO Y CUARTO RENGLONES SUPLENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA..
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CONSTRUCCIONES LAMDA Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4754    DEL 02/12/2013,
 NOTARIA  3 DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
01787108 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
SALSAMENTARIA THE KING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787109
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUB-
GERENTE.
 
APRENDEMOS S A S ACTA  No. 4       DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787110 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
CLAMACELT SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787111 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MAICHEL E HIJOS & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 7650    DEL 22/11/2013,
NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787112 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA.
 
CLINICA PARTENON LIMITADA ACTA  No. 47      DEL 21/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS




ALMACENES CORONA S.A.S. ACTA  No. 40      DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787114 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE,
DOMICILIO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE,  REPRESENTANTE LEGAL
ESPECIAL PARA ASUNTOS TRIBUTARIOS CAMBIARIOS ADUANEROS Y DE COMERCIO EXTERIOR,
SE ELIMINA JD. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
TELESALUD COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 03/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787115 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
LIZEPLAST  S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787116 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GIMNASIO BRITANICO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4108    DEL 02/12/2013,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787117 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
L A Q CONSTRUCCIONES LIVIANAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL




INTERCARGO A Y G S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787119
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
HORSE POWER DRILLING SERVICES S A S PUDIENDO ABREVIARSE HP DRILLING SERVICES S
A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 24/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787120 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. ACTA ACLARATORIA.
 
HORSE POWER DRILLING SERVICES S A S PUDIENDO ABREVIARSE HP DRILLING SERVICES S
A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 24/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787121 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. ACTA ACLARATORIA.
 
SPA DIESEL S A S ACTA  No. 4       DEL 28/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787122 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
LEDAKON S A EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 020077  DEL 28/11/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL
No. 01787123 DEL LIBRO 09. SE DESIGNA LIQUIDADOR (REPRESENTANTE LEGAL).
 
LOGIFUTURO S A S ACTA  No. 05      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787124 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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VALS EXPORT EMPRESA UNIPERSONAL ACTA  No. 003     DEL 15/11/2013,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787125 DEL LIBRO 09. Y
DOCUMENTO ADICIONAL LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN
SAS FIJO NOMBRE MODIFICO OBJETO FIJO DOMICILIO MODIFICO VIGENCIA AUMENTA
CAPITAL AUTOTIZADO FIJO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO MODIFICA VALOR NOMINAL
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL MODIFICA FACULTADES NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS  .
 
CENTRAL DE ACCESORIOS S A S ACTA  No. 01-2013 DEL 02/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787126 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
JORGE ENRIQUE PULIDO Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6648    DEL 29/11/2013,
 NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787127 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
R V CONSTRUCCIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2795    DEL 27/11/2013,
NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787128 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
A2ARQUITECTURA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787129 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
FRANQUICIAS DIRECT TV S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
 135
01787130 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
R V CONSTRUCCIONES LTDA ACTA  No. 01      DEL 27/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787131 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
MAS INGENIERIA SC SAS ACTA  No. 012     DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787132 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
PARK & KIM INTERNATIONAL TRADING COLOMBIA S A S ACTA  No. 7       DEL
18/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO
EL No. 01787133 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ALCMEON LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3122    DEL 30/11/2013,  NOTARIA 43 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787134 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
FALCON FUMIGACIONES SAS ACTA  No. 3       DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787135 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
MAS INGENIERIA SC SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787136 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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R V CONSTRUCCIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2795    DEL 27/11/2013,
NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787137 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
HOUSE GRES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 05/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787138 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO .
 
CLICK COMFORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787139 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL).
 
MEDIATRIX SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S ACTA  No. 49      DEL 03/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
01787140 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
COMERCIALIZADORA LUIKAR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3321    DEL 02/12/2013,
NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787141 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
PRONCARGO SAS CON SIGLA PRONCARGO SAS ACTA  No. 5       DEL 18/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
01787142 DEL LIBRO 09. REMOCION DE LA SUPLENTE NEIRA  DIANA CAROLINA .
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VITUR S A S ACTA  No. 11      DEL 29/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787143 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
IOCOM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2523    DEL 28/10/2013,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787144 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL Y  MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CREACIONES MAS BELLA LTDA Y GIRARABAJO LA SIGLA
DE CI CREMASBELLA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2733    DEL 01/10/2013,  NOTARIA
76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787145 DEL LIBRO 09. Y
 ESCRITURA ACLARATORIA MODIFICA OBJETO SOCIAL  AUMENTA CAPITAL.
 
VITUR S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787146 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
QN DIAGNOSTICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787147
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
AGUAZUL VICHADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787148 DEL LIBRO




MYC ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787149 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
DISTRIMILCO SAS ACTA  No. 005     DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787150 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE (SUPLENTE DEL
GERENTE)..
 
MCLARENS INVESTIGACIONES S A S ACTA  No. 021     DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787151 DEL
LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO. .
 
J A SILUAN Y CIA S C S EN LIQUIDACION ACTA  No. 13      DEL 15/12/2010,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787152 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. ESCRITURA ACLARATORIA.  NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
 PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
DGA DIAGNOSTICOS MEDICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787153
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
SCHINTERS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787154 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
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MCLARENS INVESTIGACIONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
03/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
01787155 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
TORRES CONSULTORES EMPRESARIALES SAS ACTA  No. 03      DEL 21/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
01787156 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y PRIMER SUPLENTE




INVERSIONES MUROCO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 10/03/2011,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
01787157 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS MALU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 01787158 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION. NTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SERVICIO NACIONAL A ESCOLARES EMPRESAS Y TURISMO S A Y SU SIGLA COMERCIAL E
ACTA  No. 02      DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787159 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
GEMS METAL PRODUCTS C I COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LIMITADA ESCRITURA
PUBLICA  No. 7766    DEL 27/11/2013,  NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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05/12/2013, BAJO EL No. 01787160 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
TOCOTE INVERSIONES S A S ACTA  No. 6       DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787161 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
SERVICIO NACIONAL A ESCOLARES EMPRESAS Y TURISMO S A Y SU SIGLA COMERCIAL E
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787162 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
PROFISMED SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 28/11/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787163 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
COMERCIALIZADORA J&M HERMANOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
19/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL
No. 01787164 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SEGURIDAD AVATAR LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 008     DEL 19/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787165
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
HIDRAULICAS Y SANITARIAS J R P SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
28/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
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01787166 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
HIDRAULICAS Y SANITARIAS J R P SAS ACTA  No. 04      DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787167 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
CAMI REPUESTOS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787168 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
DISTRIBUIDORA MUNDO COMERCIAL S A S ACTA  No. 3       DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
01787169 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL...
 
ARGOS C&T S A S ACTA  No. 002     DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787170 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
HERMON GROUP SAS ACTA  No. 02      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787171 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTGE LEGAL Y SU SUPLENTE .
 
ROA TORRES S A S EN REORGANIZACION ACTA  No. 19      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787172 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA RENUNCIA DE OLMOS MORA LUZ MERY  COMO REVISOR FISCAL
SUPLENTE DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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CCP INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787173 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FLOR EMPRENDIMIENTOS S A S ACTA  No. 18      DEL 08/01/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787174 DEL
LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO..
 
A&T INGENIERIAS SAS ACTA  No. 002     DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787175 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
NAVAX S A S ACTA  No. 001     DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787176 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
LA LIBERTAD COMPAÑIA DE INVERSIONES Y SERVICIOS S.A.S. PUDIENDO EN EL
DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL UTILIZAR LA ABREVIACION LA LIBERTAD COMPAÑIA DE
INVERSIONES Y SERVICIOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787177 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PPAL PERSONA
NATURAL..
 
TIGRE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787178 DEL LIBRO




SEGURIDAD CANINA DE COLOMBIA LTDA SECANCOL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3626
DEL 04/12/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
01787179 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIALY AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
INMOBILIARIA CANO Y ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 01787180 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INNDEAR SAS ACTA  No. 1       DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787181 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SOLUCIONES FARMACEUTICAS INTEGRADAS DE COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 003     DEL
18/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL
No. 01787182 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL,
VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES,
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA:
DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
INNDEAR SAS ACTA  No. 2       DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787183 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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A & S CONSULTORES S A S ACTA  No. 04      DEL 23/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787184 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL , INTRODUCE SIGLA Y AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
NOLVERY GOMEZ PEÑA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 03/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
01787185 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GLOBAL DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 28      DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787186 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
CARREÑO & ASOCIADOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
04/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
01787187 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
DISUMEDICAL IPS SAS ACTA  No. 8       DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787188 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: BARRANQUILLA;
MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
A & S CONSULTORES S A S ACTA  No. 04      DEL 23/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787189 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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GLOBAL DE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 30/11/2013,
REVISOR FISCAL DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787190
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO .
 
A & S CONSULTORES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 04/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787191 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
LACOES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787192 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ECOMIL S A S  EMPRESA DE COMUNICACIONES MOVILES PODRA UTILIZAR UNICAMENTE LA
SIGLA ECOMIL S A S ACTA  No. 7       DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787193 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
MILLAN ALIMENTOS Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 01787194 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TETRA TECH COLOMBIA SAS ACTA  No. 9       DEL 27/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787195 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
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CORPORACION RAM INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL
No. 01787196 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y DOS SUPLENTES.
 
C P C INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SAS ACTA  No. 4       DEL 15/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL
No. 01787197 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
DALUZ INMOBILIARIA SAS ACTA  No. 001     DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787198 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
C&P CORREA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787199 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SU SUPLENTE..
 
MACLAMISAN SAS ACTA  No. 002     DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787200 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BUCARAMANGA.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA OBJETO SOCIAL. REFORMO LOS ARTICULOS
2,3,7 Y 8 DE LOS ESTATUTOS..
 
MASARTI INTERNATIONAL COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
05/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
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01787201 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
INVERSIONES PARSONS Y MORENO & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 9028    DEL
30/12/1998,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
01787202 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. Y ACTA ACLARATORIA..
 
MASARTI INTERNATIONAL COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 26/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
01787203 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
CONSTRUCTORA RIO AZUL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
01787204 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO DE
REG. 01168220 DEL LIBRO IX..
 
DALUZ INMOBILIARIA SAS ACTA  No. 002     DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787205 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES LOGISTICAS ESL S A S ACTA  No. 01      DEL
03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 01787206 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
FERRETERIA AMERICA GOMEZ Y COMPAÑIA S A S ACTA  No. 44      DEL 20/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
01787207 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES LOGISTICAS ESL S A S ACTA  No. 01      DEL
03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 01787208 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
MARIANO MARCOS REMON S A S ACTA  No. 19      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787209 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
TEXELI SAS ACTA  No. 81      DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787210 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
TWINS 1Y2 SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787211 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DCC DISEÑO CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES SAS ACTA  No. 002
DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 01787212 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
ZINOBE SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/11/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787213 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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CONSULPET PERSONAL SERVICE SYSTEM AND OIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01
DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 01787214 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INTIMAS EXPORT LTDA ACTA  No. 9       DEL 28/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787215 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO,
PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS..
 
NEXPRO COLOMBIA S A S ACTA  No. 8       DEL 29/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787216 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
AMERCA SAS ACTA  No. 270     DEL 15/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787217 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA:
RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO,
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE




SANITAS HOGAR  S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
01787218 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL..
 
ANGUS LOGICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/08/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787219 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DEL PIRMER
SUPLENTE.
 
INVERSIONES FCB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787220 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE
LEGAL..
 
INTERCONTACT CENTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 26/06/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
01787221 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA , DE REPRESENTANTE LEGAL Y DOS SUPLENTES .
 
MONIJASVAPOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787222 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES FMCGD S A S ACTA  No. 03      DEL 15/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787223 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y ACTA ACLARATORIA..
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SMART MOBILITY SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
01787224 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE
.
 
GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS GIPRO Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 2282
  DEL 20/09/2013,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL
No. 01787225 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS GIPRO Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 2282
  DEL 20/09/2013,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL
No. 01787226 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
JEANS FASHION S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 29      DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787227 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
CIGAL LTDA ACTA  No. 43      DEL 09/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787228 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LIMITADA A SAS; FIJO: NOMBRE, DOMICILIO, ESTABLECE
, SISTEMA, CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO,
FACULTADES, NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE , REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA..
 
ZONAUTOS S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787229 DEL LIBRO
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09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
C I FLORES LA CONEJERA LTDA EN REORGANIZACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 28/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL
No. 01787230 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE  PERSONAS NATURALES.
 
MADALEX S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 25/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787231 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 046     DEL 25/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787232 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL PRESIDENTE.
 
ROTU ENVIOS LTDA ACTA  No. sin mum DEL 18/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787233 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE..
 
INMOBILIARIA SIROM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 01      DEL
25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 01787234 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE
DEL GERENTE GENERAL.
 
TUV RHEINLAND COLOMBIA S A S ACTA  No. 06      DEL 09/03/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787235 DEL
LIBRO 09. MODIFICO OBJETO SOCIAL, MODIFICO FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
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Y  MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (RESPECTO AL TERMINO DEL
NOMBRAMIENTO)..
 
ORBUS PHARMA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 21/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787236 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INMOBILIARIA SIROM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 01      DEL
25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 01787237 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES:
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
INDUCOL DE GUANTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787238
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE .
 
VF SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin mum DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787239 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CERCA TECHONOLOGY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2840    DEL 27/11/2013,  NOTARIA
77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787240 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
FUTURO CORP S A S ACTA  No. 4       DEL 02/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787241 DEL LIBRO 09. SE
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REMUEVEN LOS CARGOS DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE YA QUE POR LEY NO
ESTAN OBLIGADOS A TENERLOS. .
 
CONSTRUBUILDING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787242 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION, NTO DE REPRESNTANTE LEGAL.
 
GESTIONES MPG SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787243 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
VEHICOLDA LTDA ACTA  No. 66      DEL 02/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787244 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE, PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INFARVET SAS INVERSIONES FARMACEUTICAS Y VETERINARIAS ACTA  No. 05      DEL
04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 01787245 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
PREVEN PHARMA LTDA ACTA  No. 1       DEL 04/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787246 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
H93 S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 5159    DEL 17/06/2013,  NOTARIA




PROYDIS SAS ACTA  No. 0005    DEL 23/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787248 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS FIJO NOMBRE MODIFICO AMPLIA  OBJETO, MODIFICO
VIGENCIA FIJO DOMICILIO AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO FIJO CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL MODIFICA FACULTADES
NOMBRAMIENTO DE GERENTE REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS .
 
PREVEN PHARMA LTDA ACTA  No. 1       DEL 04/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787249 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
B2X CARE PANAMERICANA S A S ACTA  No. 008     DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787250 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
I-REAL STATE SAS. EN LIQUIDACION ACTA  No. 006     DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
01787251 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
AR STORAGE SOLUTIONS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
29/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
01787252 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
DIPER DISEÑADORES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2666    DEL 03/12/2013,
NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787253 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. MODIFICA VIGENCIA.  MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA
LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS CLASULAS: 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13 Y 16..
 
V & V ASESORIA Y CONSULTORIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
03/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
01787254 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
DIPER DISEÑADORES LIMITADA ACTA  No. 37      DEL 13/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787255 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
GERENCIA DE CONTRATOS Y CONCESIONES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO
EL No. 01787256 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRAJERA CONSTRUCTORA VIALPA SA
MATRIZ A QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA
SUBORDINADA..
 
PRODUCTOS AGRICOLAS DE EXPORTACION AGRODEX LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
AGRODEX LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787257 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ALVARO BONILLA CONSULTORES S A S ACTA  No. 6       DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787258 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y SIGLA .
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BUNKER PRODUCCIONES LIMITADA Y PODRA USAR LA SIGLA BUNKER PROD LTDA ACTA  No.
7       DEL 03/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 01787259 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA
SE TRANSFORMO  EN SAS FIJO NOMBRE FIJO DOMICILIO MODIFICIO VIGENCIA MODIFICA
OBJETO AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO FIJO SUSCRITO Y PAGADO MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL MODIFICA FACULTADES NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
INVERSIONES RAPISCOL S A Y PODRA UTILIZAR LA DENOMINACION INVERAPISCOL S A EN
LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL 27/11/2013,  NOTARIA 57 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787260 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES LAS PALMAS DE LOURDES S. A. S. ACTA  No. 8       DEL 20/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
01787261 DEL LIBRO 09. MODIFICA VALOR NOMINAL DE ACCIONES DEL CAPITAL
AUTORIZADO. Y DISMINUCION DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CULTURA VITAL SAS ACTA  No. 022     DEL 25/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787262 DEL LIBRO 09. SE TRANSFORMO
EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL
AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL




INVERSIONES RAPISCOL S A Y PODRA UTILIZAR LA DENOMINACION INVERAPISCOL S A EN
LIQUIDACION ACTA  No. 008     DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787263 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. Y ACTA ACLARARORIA..
 
HELP AND LIFE MEDICAL SAS ACTA  No. 2       DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787264 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
ALVARO BONILLA CONSULTORES S A S ACTA  No. 6       DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787265 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTES .
 
PRENDAS Y ACCESORIOS PERSONALIZADOS S A S ACTA  No. 02      DEL 04/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
01787266 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES LIVAM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 8002    DEL 04/12/2013,  NOTARIA
 1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787267 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA .
 
INVERSIONES GRUNDY S A S ACTA  No. 3       DEL 22/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787268 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
CODILENTES COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787269 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A GECOLSA ACTA  No. 1093    DEL 26/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
01787270 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (MIEMBRO QUINTO RENGLON
SUPLENTE Y MIEMBRO PRINCIPAL QUINTO RENGLON ADICIONAL EL MIEMBRO DEL QUINTO
RENGLON PRINCIPAL SE TRASLADA AL CUARTO RENGLON PRINCIPAL) ADICIONAN (CARTA
INFORMANDO CONFORMACION DE LA JUNTA DIRECTIVA).
 
TRITURADOS SACAJU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787271
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
ETE COLOMBIA S A S ACTA  No. 3       DEL 25/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787272 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL , OTOGA FACULTADES AL
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
MAGELEC  S A S ACTA  No. 06      DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787273 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA..
 
ETE COLOMBIA S A S ACTA  No. 3       DEL 25/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787274 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTES (3) Y SUPLENTE DEL GERENTE..
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RESTAURANTE ZOE S A ACTA  No. 6       DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787275 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
RESTAURANTE ZOE S A ACTA  No. 6       DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787276 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ESKALA ARQUITECTURA Y DISEÑO SAS ACTA  No. 02      DEL 18/07/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787277 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ORTIZ CONSTRUCCIONES COLOMBIA SAS ACTA  No. 03      DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787278 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
MERQUIAND SAS ACTA  No. 69      DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787279 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INDUSTRIAL DE LICORES SAS ACTA  No. 1       DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787280 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN  SAS, MODIFICO
NOMBRE,FIJO DOMICILIO, MODIFICO VIGENCIA, OBJETO, FIJO CAPITAL AUTORIZADO
SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, REF TOTAL DE ESTATUTOS, NTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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SERPIN SERVICIOS PETROLEROS INTEGRALES S A S ACTA  No. 04      DEL 05/12/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
01787281 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CAM COLOMBIA MULTISERVICIOS S.A.S LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE CON SIGLA CAM
MULTISERVICIOS ACTA  No. 3       DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787282 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO SEGUNDO Y CUARTO RENGLONES PRINCIPALES DE LAJUNTA DIRECTIVA.
 
INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA J E S A S ACTA  No. 6       DEL 03/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
01787283 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GIGA INGENIERIA S.A.S. ACTA  No. 08      DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787284 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE GENERAL DE GERENCIA..
 
SUPER EPAS AGUADEÑO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
01787285 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
SOLUCION ESTRATEGICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.




I-EXPRESS S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 08/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
01787287 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
MUNDO PROCESOS SAS ACTA  No. 007     DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787288 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ALC SAS CON SIGLA ALC SAS ACTA  No. 20      DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787289 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
TRANSPORTES FW SAS ACTA  No. 33      DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787290 DEL LIBRO 09.
REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y OTRAS REFORMAS..
 
PROVEEDORES Y DISTRIBUIDORES NACIONALES S A PRODISNAL ESCRITURA PUBLICA  No.
2612    DEL 02/12/2013,  NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 01787291 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN
SU ARTICULO: 29 (ELIMINA REVISOR FISCAL SUPLENTE).
 
FERDIMET S A S ACTA  No. 04      DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787292 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL .
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EL IGUA DE LOS ABUELOS S A S ACTA  No. sin num DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787293 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE Y GERENTE
.
 
COLVENTAJAS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 09      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787294 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
ICOREASOCIADOS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 02/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
01787295 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
AYLO HOLDINGS S A S ACTA  No. 001     DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787296 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
ASEFORMAS A R LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2829    DEL 20/11/2013,  NOTARIA 57
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787297 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
ASEFORMAS A R LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2829    DEL 20/11/2013,  NOTARIA 57
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787298 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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ASEFORMAS A R LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2829    DEL 20/11/2013,  NOTARIA 57
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787299 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL (MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS) Y MODIFICA
OBJETO SOCIAL..
 
GERENCIA ESTRATEGICA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787300 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. NOMBRAMIENTO DE DOS REPRESENTANTES LEGALES..
 
LAS VALKIRIAS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787301 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LAS VALKIRIAS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787302 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
TRANSPORTES S Y S SAS ACTA  No. 01      DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787303 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y ADICCIONAN ACTA ACLARATORIA (INDICACION DE
NUMERO DE ACCIONES PRESENTES E INDICACION CORRECTA DEL NOMBRE DE LA SOC.).
 
ECODESIGN PUBLICIDAD SAS ACTA  No. 003     DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787304 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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ECODESIGN PUBLICIDAD SAS ACTA  No. 004     DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787305 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VIERGE COLOMBIA LIMITADA SIGLA VIERGE LTDA ACTA  No. 3       DEL 03/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787306
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
LOGISTICA CUIDADO Y AMBIENTE LIMITADA Y SU SIGLA SERA L C A LTDA ACTA  No. 14
    DEL 28/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 01787307 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
ELECTRONICA Y COMUNICACIONES RIROC E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
01787308 DEL LIBRO 09. MODIFICO OBJETO SOCIAL..
 
MELOS Y MELOS S.A.S ACTA  No. 002     DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787309 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
VALLE DE ESCOL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 19/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
01787310 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VALLE DE ESCOL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 19/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
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01787311 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
GIMNASIO INTEGRAL LA "U" SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
01787312 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
COLOMBIA EXPERTOS EN ENERGIA SOLAR S A S ACTA  No. 1       DEL 08/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
01787313 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SERRANIAS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787314 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
DE MENTE PUBLICIDAD LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 28/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787315
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ARKHON DUY ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 01787316 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
DE MENTE PUBLICIDAD LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 28/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787317
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
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SOFTWARE TECHNOLOGIES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
03/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
01787318 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS WM S.A.S ACTA  No. 01      DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787319 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ARTEPAN SAS ACTA  No. 05      DEL 15/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787320 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SUBGERENTE.
 
CONEXION DIGITAL EXPRESS SAS ACTA  No. 0004    DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787321 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
FORMACEROS INGENIERIA Y DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO
EL No. 01787322 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.
 
INVERSIONES DARIEN S A EN LIQUIDACION CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 28/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL
No. 01787323 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
VERTEX RESOURCES SAS ACTA  No. 5       DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787324 DEL
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LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 11 (DERECHO
DE PREFERENCIA) Y ARTICULO 41 (PACTO DE CONTINUACION DE LA SOCIEDAD CON LOS
SOCIOS SOBREVIVIENTES).
 
IEXCOL SAS ACTA  No. 008     DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787325 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
PAMAY 5 S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 25/11/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787326 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
GLOBAL UNO LOGISTICS DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL
No. 01787327 DEL LIBRO 09. RENUNCIA MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA PRIMER RENGLON.
 
BIOCOMERCIO SAS ACTA  No. 4       DEL 14/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787328 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA:
RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO,
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y
NOMBRAMIENTO DE: REPRESENTANTE LEGAL..
 
AUDI CONSULTORES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3766    DEL 27/11/2013,
NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787329 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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HOTELES EL LAGO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 04      DEL
25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 01787330 DEL LIBRO 09. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: CREA EL CARGO
DE REVISOR FISCAL (ART.28)..
 
HOTELES EL LAGO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 04      DEL
25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 01787331 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD S.I.S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 01787332 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
WOB BUSINESS S A ACTA  No. 15      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787333 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
C I AGROPECUARIA BOCCA COLOMBIA SAS ACTA  No. 7       DEL 04/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
01787334 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SOCIEDAD DE OBJETO UNICO CONCESIONARIA ESTE ES MI BUS S A S CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. SIN NUM DEL 04/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO




OTA LEAGUE SAS ACTA  No. 2       DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787336 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GIRALDO FEENER Y CIA S EN C EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3918    DEL
26/11/2013,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
01787337 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
GIRALDO FEENER Y CIA S EN C EN LIQUIDACION ACTA  No. 18      DEL 07/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787338
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  Y SUPLENTE .
 
DISTRIBUIDORA MEDEMAQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. S N     DEL 27/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
01787339 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES Y RENTAS DEL SUR SAS ACTA  No. 1       DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787340 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
INVERSIONES Y RENTAS DEL SUR SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
23/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
01787341 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
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U-STORAGE S.A ACTA  No. 47      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 01787342 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS  FIJA: NOMBRE, DOMICILIO,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO MODIFICA: OBJETO,  SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y  FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE  SE ELIMINA JUNTA DIRECTIVA.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
SF INTERNATIONAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 17/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 00020531 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA
COMERCIAL OTORGADO POR CHEMIMAGE FORENSICS LLC.
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
LEAL ANGARITA & ASOCIADOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00014815 DEL
LIBRO 13. Mutación de Actividad Comercial.
 
VALFAMI ECHAVARRIA & CIA SCA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00014816 DEL
LIBRO 13. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.(VER REGISTRO 00014813).
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
JARDIN INFANTIL KINDER DC DOCUMENTO PRIVADO  No. sinum   DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285716 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
OXYGEN CARE S A S CON SU SIGLA OXCA S A S ACTA  No. 12      DEL 30/04/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
03285717 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
GRANADOS BOLIVAR OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03285718 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRENOS Y MUELLES OSCAR GRANADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285719 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
S&V LOGISTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285720 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CALZADO ANDREA EXPORTACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285721 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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METALURGICAS HERVAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285722 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
METALURGICAS HERVAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285723 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TEMPLO DE LOS MILAGROS JD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285724 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMUNIC@TE Y@ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285725 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COMUNIC@TE Y@ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285726 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMUNIC@TE Y@ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285727 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMUNIC@TE Y@ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285728 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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BY GLAMOUR PELUQUERIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
03285729 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ITAL QUIMICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285730 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE LENTES DE CONTACTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL
No. 03285731 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
RUMARCO AGREGADOS Y TRANSPORTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
03285732 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RUMARCO AGREGADOS Y TRANSPORTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
03285733 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RUSINQUE RODRIGUEZ JOSE LEIBERT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285734 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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IMPORTADORA INDUSTRIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
03285735 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IMPORTADORA INDUSTRIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
03285736 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOPEZ GOMEZ JONNATAN JEESYD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285737 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANDOVAL PEREZ INGRID ZORAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285738 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES MENDOZA WILLIAM GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285739 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SACATOCOS EXPRESS FORMULARIO  No. ______ DEL 05/12/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285740 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARKET HUNTERS FORMULARIO  No. ______ DEL 05/12/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285741 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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TRUJILLO MONTENEGRO SANTIAGO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285742 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCION SANITARIA AMBIENTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03285743 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JIMKLATOURS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285744 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PIMIENTA & JEREZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285745 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ SERRATO JULIAN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285746 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUAREZ WILMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285747 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SUAREZ WILMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285748 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORA GOMEZ MARIA FABIOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03285749 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORALES YANEZ DEIVY JOHN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285750 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORALES YANEZ DEIVY JOHN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285751 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIA CALIDAD BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03285752 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINEDA PATRON JESUS MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03285753 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALGUERO BELTRAN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285754 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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LOAIZA TAPIERO MARIA EDILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285755 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JOVI FERRETERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285756 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CAFES REGIONALES COLOMBIANOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285757 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NELSON SARMIENTO QUINTERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285758 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SARMIENTO QUINTERO NELSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285759 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONDE POLOCHE ELEYCER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285760 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
7 CONECTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285761 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DEPOSITO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION EL MANANTIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 04/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE SESQUILE (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285762 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
GONZALEZ SILVA ORLANDO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285763 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRERA GIRALDO STIVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03285764 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENESES MUÑOZ JORGE HILDEBRANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285765 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAULIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285766 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PANADERIA LA MIEL DE EMANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285767 DEL




MUNEVAR MURILLO ANYUL GISSELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285768 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIFUENTES LOPEZ ANGEL ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285769 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIFUENTES LOPEZ ANGEL ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285770 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FINCA VILLA LETTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03285771 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WAKED  MOHAMMAD ABDUL GHANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285772 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MESA RINCON JOSE ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03285773 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALGADO OSPINA DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285774 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NARANJO ALZATE ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03285775 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS NEVADA MAW FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03285776 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RECAUDO DE SERVICIOS. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03285777 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COORDINADORA LOGISTICA INTERNACIONAL SAS CON SIGLA CLI SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 03285778 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COORDINADORA LOGISTICA INTERNACIONAL SAS CON SIGLA CLI SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 03285779 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COORDINADORA LOGISTICA INTERNACIONAL SAS CON SIGLA CLI SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013,




LINK BELLEZA  Y  ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285781 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERROSS.NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285782 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CUBILLOS CARMEN ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285783 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUEDA RUSINQUE SIDNEY RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285784 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NUTRICIMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285785 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INNOVACION Y STILO RUSINQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285786 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICESTELLE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO




SERVICESTELLE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285788 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRIVIÑO ROCHA MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03285789 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIMMONDS EQUIPMENT SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
03285790 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SIMMONDS EQUIPMENT SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
03285791 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTEGRITY & NDT SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
03285792 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTEGRITY & NDT SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
03285793 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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COMERCIALIZADORA GIL OLAYA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285794 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ HILARION ANDRES DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285795 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ REYES OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03285796 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROCA ARQUITECTURA Y DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285797 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROCA ARQUITECTURA Y DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285798 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL AMIGO JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285799 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MALAGON CASTAÑEDA JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285800 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PIMIENTA & JEREZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03285801 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARDIN INFANTIL KINDERLAND FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285802 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUT NDT SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
03285803 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUT NDT SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
03285804 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
APARICIO ESTUPINAN JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285805 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTOBRANDS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285806 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONAJURIDICA.
 
AVANTE SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013,
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BAJO EL No. 03285807 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLUB DE  TEJO JARRIZON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03285808 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALENT WORK SERVICE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03285809 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOODS PACK BUSINESS SERVICES INC SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 03285810 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOODS PACK BUSINESS SERVICES INC SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 03285811 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MOTOS W Y M ASOCIADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285812 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ SUA MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285813 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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ARTERISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285814 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BERMUDEZ NUÑEZ BEATRIZ DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285815 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAPI SIGN GM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285816 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ACOSTA PARRA OSCAR IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03285817 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIN RUEDA MARIA ALEIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03285818 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA Y VARIEDADES LULU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285819 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VENDORS GROUP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 03285820 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ FLOREZ ERIKA MICHELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285821 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLAVICENCIO (META).
 
TENSIL SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285822 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TENSIL SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285823 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVIACTIVA BOGOTA ACTA  No. 160     DEL 22/11/2013,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285824 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
 
ENVIVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285825 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ENVIVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285826 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ENVIVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285827 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DEFENSORIA LEGAL COLOMBIANA DEFENCOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL
No. 03285828 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DOLCE LUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285829 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MD 20 DE JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285830 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PATIÑO LEAL DANIEL ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285831 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TALLER PIZARRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285832 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ELECTRONIC SYSTEMS COL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285833 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ELECTRONIC SYSTEMS COL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285834 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARDOZO RAMIREZ MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03285835 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ HANS FREDDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285836 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VICTORIA GAMBOA JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285837 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TAPUY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285838 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DERQUIM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285839 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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DERQUIM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285840 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CITY ASISTENCIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285841 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ECHAVEZ HERNANDEZ CRISTINA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285842 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA EL COCUYANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285843 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HATILLO GRANDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285844 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PELICULAS DE SEGURIDAD JH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03285845 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTEGRAL FINANCIERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
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03285846 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PIONONIK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285847 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PIONONIK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285848 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LE TRADITIONNEL PATISSERIE FRANCAISE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
03285849 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTO SERVICIO DE LA 130 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285850 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESPINDOLA ABRIL DIEGO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285851 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOLINA CORREA MARCELINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285852 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MUÑOZ DE BARRERA ROSARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285853 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLICKJUDICIAL.COM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 15/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
03285854 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GIRALDO ALZATE ISABEL CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285855 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GIRALDO ALZATE ISABEL CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285856 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUCTORA LA SOLIDEZ S A ACTA  No. 61      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285857 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
ELIZABETH LOAIZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285858 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RIAÑO BOSA MARISOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DROGUERIA THE NEW FAMILY 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285860 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KODIAK SERVICES INT'L INC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285861 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KODIAK SERVICES INT'L INC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285862 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KODIAK SERVICES INT'L INC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285863 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KODIAK SERVICES INT'L INC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285864 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VERDE PRIMAVERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285865 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ASADERO Y PIQUETEADERO LA AUTENTICA MAMONA AL PASO FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285866 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SPICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 03285867 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SPICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 03285868 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PETROFORTE INTERNATIONAL COLOMBIA LTD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
03285869 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PETROFORTE INTERNATIONAL COLOMBIA LTD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
03285870 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROJAS ZAPATA CESAR MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285871 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJAS ZAPATA CESAR MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285872 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ DUARTE CLAUDIA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285873 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCTORA DE LOS ANDES COANDES CIA LTDA SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03285874 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA DE LOS ANDES COANDES CIA LTDA SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03285875 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
CONSTRUCTORA DE LOS ANDES COANDES CIA LTDA SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03285876 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCTORA DE LOS ANDES COANDES CIA LTDA SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03285877 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
EQUIPOS JOSERRAGO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 7937    DEL 30/11/2013,  NOTARIA
62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285878 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION  .
 
CASTELLANOS RINCON EDWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03285879 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEAL GALLO GIOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285880 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LEAL GALLO GIOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285881 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ABOGADOS CONSULTORES E INVESTIGADORES DE RIESGOS LTDA ACIR LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03285882 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
ABOGADOS CONSULTORES E INVESTIGADORES DE RIESGOS LTDA ACIR LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03285883 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
SEGURA GONZALEZ JHON EDILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285884 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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METINS Y CIA LTDA INTERMEDIARIOS DE MEDICINA PREPAGADA EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285885 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
METINS Y CIA LTDA INTERMEDIARIOS DE MEDICINA PREPAGADA EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285886 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
CORREDOR VILLAMIL NICOLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285887 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LANCHEROS TORRES YENNY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285888 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENVIE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285889 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ENVIE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285890 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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AVIA EXPORT LTDA CI Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA AVIA EXPORT DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 03285891 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AVIA EXPORT LTDA CI Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA AVIA EXPORT DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 03285892 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AVIA EXPORT LTDA CI Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA AVIA EXPORT DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 03285893 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
AVIA EXPORT LTDA CI Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA AVIA EXPORT DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 03285894 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESPINOSA LOPEZ PEDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03285895 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PISOS MODULARES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 04/12/2013,  EMPRESARIO




LOGISTIC ADVICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
03285897 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOGISTIC ADVICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
03285898 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CERRAJERIA LA HARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03285899 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELASQUEZ CONVERS CLAUDIA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
03285900 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALLIANZ COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285901 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CROMOTECH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285902 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CROMOTECH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285903 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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AUTOSERVICIO JETRONIX PEDRO ESPINOSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285904 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUCIONES E@SY FARMA 147 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. si num  DEL
22/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL
No. 03285905 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REYES HERNANDEZ HERMES JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285906 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REYES HERNANDEZ HERMES JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285907 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORJUELA CAMARGO BERENICE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03285908 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDINA BERNAL JOHN FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03285909 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA SUPERSALUD L E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285910 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA SUPERSALUD L E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285911 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DROGUERIA SUPERSALUD L E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285912 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIA SUPERSALUD L E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285913 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TEE AT 10 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 03285914 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIACHUELOS SAS ESP ACTA  No. 02      DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285915 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
LEON RAMIREZ FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO




LEON RAMIREZ FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285917 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PERFUMERIA ELIANA VERONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285918 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLASTIK DESIGN STUDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03285919 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLAREAL RIOS NAYITH LEESLIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285920 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLCHARICK ACOLCHADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285921 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CALDERON GORDILLO ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03285922 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DESCUENTOS FINANCIEROS SERVIMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285923 DEL




POLA Y ALGO MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285924 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
EL PATIO BISTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285925 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SERVIMOS VALORES SERVAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285926 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VALORES SERVIMOS VALSER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285927 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PROSEFIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285928 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SISCARFIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285929 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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SERVIMOS BOLSA Y VALORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285930 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORGANIZACION JURIDICA SERVIMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285931 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHEQUE EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285932 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ORGANIZACION FINANCIERA SERVIMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285933 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOLSA INMOBILIARIA SERVIMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285934 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOLUCIONES GARLOZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285935 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EASY PANEL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
03285936 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOS PIMIENTOS RESTAURANTE PARRILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285937 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TINTA PLAZA DE LAS AMERICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285938 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ONYX ARMOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285939 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ONYX ARMOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285940 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LAVAMASTER LTDA ACTA  No. 41      DEL 21/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




CASTILLO ACEVEDO LEIDY ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285942 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRESNEDA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285943 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOTOAMERICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285944 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VALORES SERVIMOS VALSER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03285945 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES LEGALES INTELIGENTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL
No. 03285946 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR LOLITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 03285947 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RBF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




RBF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285949 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROSEFIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO
EL No. 03285950 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PARQUEADERO EL RECUERDO DE BOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285951 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ LOMBANA RAIMUNDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285952 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SISCARFIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 03285953 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SISTEMAS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA SIGLA SCI SOFTWARE LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03285954 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SISTEMAS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA SIGLA SCI SOFTWARE LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03285955 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CUERVO ROJAS LUIS AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03285956 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOLSA INMOBILIARIA SERVIMOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285957 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAGG PROMOTORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285958 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAGG PROMOTORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285959 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285960 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ORGANIZACION FINANCIERA SERVIMOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285961 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCTOS LACTEOS SANTAFE NICOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285962 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAMBRANO CARDENAS JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03285963 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TAPASCO OSPINA YOLIAN ARLEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285964 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TAPASCO OSPINA YOLIAN ARLEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285965 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASADERO RESTAURANTE RICO RICO POLLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/12/2013,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 03285966 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ACM NET CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285967 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ACM NET CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285968 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHEQUE EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03285969 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOLINA SISA HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285970 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A IPIALES
(NARIÑO).
 
OFFICE LINE CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285971 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OFFICE LINE CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285972 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL PATIO BISTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03285973 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CHATARRERIA SANTA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285974 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GODOY CASTRO JEYSON ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285975 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUALITY & CONSULTING SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 03285976 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMOS SANCHEZ MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285977 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
POLA Y ALGO MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03285978 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOLOSINAS LA PETITE SOURCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285979 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORGANIZACION JURIDICA SERVIMOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285980 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DEPOSITO METALURGICO LA 30 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285981 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DESCUENTOS FINANCIEROS SERVIMOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285982 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAFAYETTE DECOSTORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285983 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DEPOSITO METALURGICO LA 30 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285984 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA Y SURTIDORA DE EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
03285985 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SERVIMOS BOLSA Y VALORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03285986 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SERVIMOS VALORES SERVAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03285987 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFECCIONES T TEJIDOS FADHI TEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285988 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ MONROY GUSTAVO ADOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285989 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VALBUENA VANEGAS DIEGO LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285990 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOVOA VACA VICTOR HERMES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03285991 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAÑALERA FARMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03285992 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERNAL DELGADO OMAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BRICEÑO BAUTISTA NIDIA NAYIBE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285994 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIH MOTORES Y PLANTAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285995 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MIL PRENDAS DE SAN FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285996 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ ALDANA MARIA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285997 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ PARADA SARA GABRIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03285998 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRECIADO SARMIENTO GUSTAVO ADOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
03285999 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TIENDA EXPRESS - 24 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286000 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES ALTERNATIVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286001
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INDUSTRIAS REY DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286002 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS REY DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286003 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VELANDIA MELO ORLANDO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286004 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
S Y L PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286005 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
APARICIO ARENAS LEONEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286006 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PENAGOS SILVA & COMPAÑIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286007
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROJAS DE CESPEDES CARMEN ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286008 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BLANCA ABUCHAR ACCESORIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286009 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MADRIGAL TIQUE LUZ MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03286010 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVADERO PUENTE LA BALSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03286011 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELGADILLO GAMEZ DIEGO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286012 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLANETA INMOBILIARIO LTDA ACTA  No. 03      DEL 28/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS




DG STYLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO
EL No. 03286014 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA MADRIGAL M M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286015 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASA COMERCIAL "LERO" R S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286016 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ BEJARANO AURORA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286017 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES JS COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
03286018 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BASCULAS ASEF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 03286019 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ISHIHARA COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
03286020 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ISHIHARA COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
03286021 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROMERO DORILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03286022 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUINTERO ECHEVERRY FLOR DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286023 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR SOLO POKER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03286024 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KAZUM GRAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 03286025 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WOOF & CO S A S ACTA  No. 004     DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




KAZUM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286027 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
KAZUM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286028 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NEGOCIOS INTELIGENTES SIMPLIFICADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
03286029 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NEGOCIOS INTELIGENTES SIMPLIFICADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
03286030 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARDO GARAVITO ROSA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
03286031 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE MI CIMARRON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03286032 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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JAVIER VELASQUEZ DUQUE GLACSA Y CIA S EN C SIGLA G L A C S A S EN C DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03286033 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JAVIER VELASQUEZ DUQUE GLACSA Y CIA S EN C SIGLA G L A C S A S EN C DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03286034 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
JAVIER VELASQUEZ DUQUE GLACSA Y CIA S EN C SIGLA G L A C S A S EN C DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03286035 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JAVIER VELASQUEZ DUQUE GLACSA Y CIA S EN C SIGLA G L A C S A S EN C DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03286036 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
SALSAMENTARIA THE KING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286037
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOCIEDAD HOTELERA CHICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286038 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SOCIEDAD HOTELERA CHICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286039 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOCIEDAD HOTELERA CHICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286040 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOCIEDAD HOTELERA CHICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286041 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GUZMAN MORENO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03286042 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ MALDONADO GONZALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03286043 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DURAN GUTIERREZ JULIA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286044 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASCENSORES GLOBAL TECH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03286045 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAVADERO LA CALERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03286046 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLENITUD DE VIDA ASESORES EN SEGUROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286047 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA CONDESCUENTO JM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286048 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LA RUBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286049 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LA RUBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286050 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA RUBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286051 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LA RUBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286052 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FORERO MARTIN IVAN GONZALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286053 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOHORQUEZ GONZALEZ YULY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286054 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA TIENDA DE FRANCY AL PARQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286055 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEIRA ACEVEDO GONZALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03286056 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS LUZ MAGALI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03286057 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA BONAPAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286058 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DROGUERIA BONAPAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286059 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PAPELERIA PILAR DE LA 24 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03286060 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IPS PROFESIONALES EN SALUD SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286061 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE LOS BALCONES DE LA 82 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286062 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS BUITRAGO SARAGHY SUSANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286063 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUITRAGO NAJAR JADHER ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




INOVAMUEBLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 03286065 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSACCIONES TELEFONICAS DE COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 05/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 03286066 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROJAS HERNANDEZ ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03286067 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA ESTRELLA DEL NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286068 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VALBUENA CAMARGO JOSE LAUREANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286069 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARRIOS ANGULO VICTOR ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286070 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB DE BILLARES TRES ESQUINAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286071 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS METALICAS ROMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03286072 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES RIO VERDE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286073 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES RIO VERDE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286074 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACEVEDO LOPEZ MARIANA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286075 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA MUSA RESTAURANTE CAFETERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286076 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BLANCO MARCIALES ELVIA DORIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286077 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ONLINE TRADE VISSION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286078 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BELTRAN TORRES OSCAR FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286079 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OLA TEL COM M A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03286080 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ PEÑARANDA Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL
No. 03286081 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ PEÑARANDA Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL
No. 03286082 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MILAGROSA MMBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03286083 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ACADEMIA DE TENIS ANDRES RODRIGUEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286084 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL SUKKAR COLOMBIA S A LA CUALPARA EN
LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286085 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL SUKKAR COLOMBIA S A LA CUALPARA EN
LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286086 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VILLAMIZAR VIUDA DE RODRIGUEZ HERCILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286087 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES GONZALEZ Y PEÑARANDA Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL
No. 03286088 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES GONZALEZ Y PEÑARANDA Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL




COMERCIALIZADORA ESTEBAN'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286090 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IN RESA S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286091 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IN RESA S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286092 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FINA STAMPA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286093 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTIN HILARION ANDRES RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286094 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ CASTRO LUIS CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286095 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DELICATESSEN EL PORTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03286096 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERCA MAXI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286097 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FAJARDO FAJARDO GLORIA YADIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286098 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FAJARDO FAJARDO GLORIA YADIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286099 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FLORES YALAU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286100 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MERCA MAXI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286101 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MERCA MAXI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286102 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PERSPECTIVAS FINANCIERAS INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO
EL No. 03286103 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PERSPECTIVAS FINANCIERAS INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO
EL No. 03286104 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALPES DIGITAL PRINTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286105 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SYNTHESIA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
03286106 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SYNTHESIA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
03286107 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PINZON FIGUEROA GIOVANNI YEZID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286108 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA GONZALEZ JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DEPOSITO EL ZAFIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03286110 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WILLO SPORT REMATES DEPORTIVOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286111 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WILLO SPORT REMATES DEPORTIVOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286112 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TALLER OPTICO GALA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03286113 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
D Y E CARDIOSALUD SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 03286114 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
D Y E CARDIOSALUD SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013,




DISTRICARNES SANTANDER DOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286116 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPOSERVITICKET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286117 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPOSERVITICKET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286118 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZARATE BOLIVAR SANDRA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286119 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELLEZA CANINA SASHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03286120 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROYAL FARMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286121 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROYAL FARMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286122 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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VARGAS CHAVES JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03286123 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFECCIONES LUMELTEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286124 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MELO DE CASAS LUCINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286125 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUIMICOS NOURTH  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286126 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
QUIMICOS NOURTH  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286127 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUAREZ MORALES GERMAN ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286128 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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L A Q CONSTRUCCIONES LIVIANAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL
No. 03286129 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA JAIMESCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286130 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESCOBAR GOMEZ JAIME FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286131 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTERCARGO A Y G S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286132
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA ICTINO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286133 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA ICTINO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286134 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CALZADO DEPORTIVO VARGAS CHAVES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286135 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTAÑO MURCIA JORGE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286136 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRAL DE ACCESORIOS S A S ACTA  No. 01-2013 DEL 02/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286137 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGUAS BARUK 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 03286138 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAYMENTS GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286139 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VIDEO JUEGOS DE PELICULA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03286140 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRANQUICIAS DIRECT TV S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
03286141 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CHAVARRIO MARTINEZ HENRY BERNARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286142 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVEROS ROJAS LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286143 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FALCON FUMIGACIONES SAS ACTA  No. 3       DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286144 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
EVENTOS Y RECEPCIONES SANTAFE PLAZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286145 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
R V CONSTRUCCIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2795    DEL 27/11/2013,
NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286146 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
CLICK COMFORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286147 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA ACUÑA JOSE ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286148 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VARGAS PERALTA GLORIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286149 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARGAS PERALTA GLORIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286150 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SKYNI FOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286151 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ SANDOVAL LUZ ESTHER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286152 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLUB DE BILLARES EL EMPERADOR CINCO ESTRELLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL
No. 03286153 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LEGUIZAMON RIVERA CONSTANTINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286154 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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QN DIAGNOSTICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286155
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MYC ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286156 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HINCAPIE BURITICA JOSE BENHUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286157 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ FANDIÑO KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03286158 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DGA DIAGNOSTICOS MEDICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286159
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
D &S INTERNATIONAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286160 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SCHINTERS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286161 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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LA COCOTIENDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 03286162 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS MALU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 03286163 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
A G C PROACTIVIDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286164 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
A G C PROACTIVIDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286165 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TINTAL EXPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286166 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CRISTALES TEMPLADOS LATORRE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
03286167 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RPG COLOMBIA S A ACTA  No. 008     DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286168 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  .
 
SURTIVIVERES EL GRANERO FORMULARIO  No. ______ DEL 05/12/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286169 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEREZ NONTOA GLORIA INES FORMULARIO  No. ______ DEL 05/12/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286170 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA J&M HERMANOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
19/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL
No. 03286171 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MENDEZ MORALES JONATHAN FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286172 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE SARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 03286173 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA DE SANTAMARIA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286174 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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REPARCAR S COLLISION E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286175 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PLASTICOS SANTAMARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286176 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MARTINEZ NAVAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286177 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CCP INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286178 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NAVAX S A S ACTA  No. 001     DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286179 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SIERRA SUAREZ NIDXON YESID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286180 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ACOSTA BARON CESAR ELBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LOPEZ RICO PEDRO EMEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286182 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ECOAMBIENTE S.P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286183 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LUJOS SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 03286184 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
F T INMOBILIARIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286185 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
F T INMOBILIARIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286186 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
H93 S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286187 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
H93 S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286188 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CABRERA ARAUJO LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286189 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INMOBILIARIA CANO Y ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 03286190 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CUBILLOS SANTOFIMIO JAIRTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286191 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVANCE SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
03286192 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
APARICIO CELY ALVARO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286193 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROJAS ALONSO FITZGERALD ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286194 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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INNDEAR SAS ACTA  No. 2       DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286195 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA ..
 
PAYANES ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286196 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MIH MOTORES Y PLANTAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286197 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PETROLIZADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 03286198 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISUMEDICAL IPS SAS ACTA  No. 8       DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286199 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
BARRANQUILLA.
 
PULIDO FRAILE ERIKA JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286200 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIESGO DE FRACTURA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286201 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RIESGO DE FRACTURA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286202 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMPLETION SERVICES SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
03286203 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTER CARNES LOS ALPES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03286204 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASISTENCIAS J L SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286205 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LACOES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286206 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MILLAN ALIMENTOS Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 03286207 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SILVA GARCIA JOSE WILLIAM COMUNICACION  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286208 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IPS SERVISALUD N S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286209 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VARIEDADES MONTES GARCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
03286210 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MONTES GARCIA JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286211 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ VARGAS FRANCISCO JAVIER FORMULARIO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286212 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CORPORACION RAM INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL
No. 03286213 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
J&M SUPLIERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE




J&M SUPLIERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286215 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VITAL AUTOSERVICIOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286216 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VITAL AUTOSERVICIOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286217 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARGUELLO DELGADO LIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03286218 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARISTIZABAL DUQUE ESTER NUBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286219 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
C&P CORREA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286220 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MACLAMISAN SAS ACTA  No. 002     DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286221 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A BUCARAMANGA..
 
BODYBRITE CEDRITOS 150 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03286222 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CABRERA CUELLAR MANUEL IGNACIO FORMULARIO  No. ______ DEL 05/12/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286223 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA DOÑA ROSITA RODRIGUEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286224 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ DE RODRIGUEZ MARIA ROSARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
03286225 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEREZ RODRIGUEZ DARWIN ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286226 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVITINTAS VDR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286227 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BASTIDAS CASTRO DIANA CAMILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286228 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TABARES LICETH ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286229 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DECORANDO HOGAR H G M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03286230 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FARMALATAM COLOMBIA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 05/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286231 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FARMALATAM COLOMBIA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 05/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286232 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MINI BAR LA PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286233 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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AREVALO CRUZ DIANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03286234 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA Y CACHARRERIA SURTI PUNTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
03286235 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GARCIA  ROSE VALERIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286236 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EXPENDIO DE CARNES EL MEXICANO A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286237 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DALUZ INMOBILIARIA SAS ACTA  No. 002     DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286238 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURÍDICA.
 
DMC EVENTS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286239 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PIEDROLA GONZALEZ ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES LOGISTICAS ESL S A S ACTA  No. 01      DEL
03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 03286241 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
MERCA MAXI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286242 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
QUIRURGICOS HENMAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
03286243 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUIRURGICOS HENMAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
03286244 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA MONUMENTAL DE LAS VENTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286245 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRERA GARCIA MARTA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286246 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GATE GOURMET COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286247 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VID SALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286248 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
AMERTECK LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286249 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DISCOTECA LA RUMBA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286250 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES LAMPREA IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286251 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR CROSOVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 03286252 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULPET PERSONAL SERVICE SYSTEM AND OIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01
DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03286253 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GUERRERO VARGAS LUZ ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286254 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ORGANIZACION EMPRESARIAL WM DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
03286255 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORGANIZACION EMPRESARIAL WM DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
03286256 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISEÑOS VERGINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286257 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MERCAEREO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286258 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ORGANIZACION EMPRESARIAL WM DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
03286259 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ORGANIZACION EMPRESARIAL WM DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
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03286260 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LINEARCOL COLOMBIAN TOUR SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286261 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANGUS LOGICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/08/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286262 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALUMINIOS VIMAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286263 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013/12/05.
 
COMPUSAR DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286264 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES FCB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286265 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INTERCONTACT CENTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 26/06/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
03286266 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MONIJASVAPOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286267 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES FMCGD S A S ACTA  No. 3       DEL 15/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286268 DEL
LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA..
 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA SANDRA BETANCOURTH DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 03286269 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA SANDRA BETANCOURTH DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 03286270 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
FAJARDO GARZON JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286271 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KAMOA EU. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286272 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VOLVO GROUP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286273 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VOLVO GROUP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286274 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASADERO Y RESTAURANTE VELEÑOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286275 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUIZ HERNANDEZ LUIS FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286276 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SMART MOBILITY SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
03286277 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIC CONCEPTO INTEGRAL CREATIVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286278 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRERA RODRIGUEZ DAVID ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DOBLADORA DE HIERRO RODRIGUEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286280 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACEVEDO Y CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286281 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MUEBLES DE SAN ALEJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286282 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ FORERO LIDIA CLEOTILDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286283 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
STYLE FASHION S&K DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286284 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GUIA A SU DESTINO CONDUCTORES ELEGIDOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286285 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FERRETERIA OLIVER RG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286286 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
METALES PRECIOSOS INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO
EL No. 03286287 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
METALES PRECIOSOS INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO
EL No. 03286288 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
METALES PRECIOSOS INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO
EL No. 03286289 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
METALES PRECIOSOS INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO
EL No. 03286290 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONEXIONES DIGITALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286291 DEL




GRISALES GONZALEZ WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286292 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KLA SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286293 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PANADERIA Y PASTELERIA LA TOSCANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
03286294 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ARIAS MENESES HECTOR RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286295 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA LOS MECANICOS A G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286296 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUERRERO CANTOR ANA OLIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286297 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SALAZAR REINA YENSI VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286298 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROSUPPLY CHAIN LIMITADA SIGLA PROSUCHAIN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL
No. 03286299 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROSUPPLY CHAIN LIMITADA SIGLA PROSUCHAIN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL
No. 03286300 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INDUMETALICAS G S S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286301 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUMETALICAS G S S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286302 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NOMADA COCINA URBANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03286303 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HIDRAULICOS Y ESTIBADORAS DEPRISA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
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03286304 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PISAOSS EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03286305 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MASTER GOLF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286306 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ORTEGA SEGURA DIEGO ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286307 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPER LUJOS Y ACCESORIOS G. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286308 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INDUCOL DE GUANTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286309
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
MUÑOZ CARDENAS LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




URIAN CABREJO YUBER FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286311 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VF SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin mum DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286312 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SEVEN SITE GROUP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286313 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HERRERA MORENO CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03286314 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUBUILDING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286315 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SURTIDORA DE AVES BRITALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286316 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TABERNA LA FONDA NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286317 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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NACIONAL DE PEGANTES CERAMICOS FIJAMAX PLUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286318 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SMALL BUILDERS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286319 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ISAZA GUZMAN MIRYAM DE LA CRUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286320 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEGUROS Y MEDICINA PREPAGADA DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
03286321 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PARQUEADERO EL BUNKER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286322 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HINCAPIE CASTRO JOSE SERAFIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




EL RANCHO DE PIPE ASADERO RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286324 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA TABLA RESTAURANTE PARRILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286325 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUNTO DE VENTA CALLE 150 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286326 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RESTREPO RUIZ ANGELA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03286327 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORO SOLIO LA CASCADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03286328 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES VALENTINA P & P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286329 DEL




PULGARIN OCAMPO ANA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286330 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
B2X CARE PANAMERICANA S A S ACTA  No. 008     DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286331 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
MORA RUBIO DIANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03286332 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPORTADORA TONIFA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286333 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPORTADORA TONIFA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286334 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ PRADA JOSE ARCELIO FORMULARIO  No. ______ DEL 05/12/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286335 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA EXPRESS - 24 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286336 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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C I ULTRAMAR BARBADOS SERVICES CORPORATION COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 03286337 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C I ULTRAMAR BARBADOS SERVICES CORPORATION COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 03286338 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
C I ULTRAMAR BARBADOS SERVICES CORPORATION COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 03286339 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
C I ULTRAMAR BARBADOS SERVICES CORPORATION COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 03286340 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FABRICA DE ENVUELTOS LA DELICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286341 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SURTI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL




HELM BANK CAYMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286343 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MINI BAR LA PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286344 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TRANSPORTES DE PRODUCTOS LIQUIDOS LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO
EL No. 03286345 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRANSPORTES DE PRODUCTOS LIQUIDOS LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO
EL No. 03286346 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
TRANSPORTES DE PRODUCTOS LIQUIDOS LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO
EL No. 03286347 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMPU IMPRESION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286348 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPU IMPRESION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286349 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAMIREZ GARZON MARIA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286350 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LETTER EXPRESS COURIER AND LOGISTICS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 03286351 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LETTER EXPRESS COURIER AND LOGISTICS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 03286352 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
LETTER EXPRESS COURIER AND LOGISTICS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 03286353 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SAAVEDRA VANEGAS CLARA NEFTALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286354 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A & AR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO




PREVEN PHARMA LTDA ACTA  No. 1       DEL 04/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286356 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MERCA MAXI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286357 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA ESQUINA DE LA MONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286358 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ZOE COCINA DE MERCADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286359 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAPELERIA EL CEDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286360 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARIAS PIÑEROS STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286361 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LAS TRES JOYAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286362 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PRENDAS Y ACCESORIOS PERSONALIZADOS S A S ACTA  No. 02      DEL 04/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
03286363 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
LETTER EXPRESS CARGO AND LOGISTICS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL
No. 03286364 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LETTER EXPRESS CARGO AND LOGISTICS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL
No. 03286365 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
LETTER EXPRESS CARGO AND LOGISTICS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL
No. 03286366 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
WILLO SPORT REMATES DEPORTIVOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286367 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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FLAVIDRIOS FORMULARIO  No. ______ DEL 05/12/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286368 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HURTADO PARDO FLAMINO FORMULARIO  No. ______ DEL 05/12/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286369 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
PALACIOS LINARES DAHIANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03286370 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COY LOPEZ WUYLIAR MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03286371 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMOS QUIÑONES ANGIE NICCOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286372 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACRILVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO
EL No. 03286373 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
@XBOXLIVE.COM.CO FORMULARIO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286374 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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FRENOS EL DORADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03286375 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAÑOS MANZANARES TODO PARA BILLAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
03286376 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
TRIVIÑO ORDUZ MONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03286377 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WILCHES CAÑON FABIAN GIOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286378 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MENINA LINGERIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03286379 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARQUITECTO LIBARDO SANTIAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286380 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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TRITURADOS SACAJU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286381
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESCOBIPET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286382 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROSAS SAS SIETE DE AGOSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03286383 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORNAMENTACION CAMILA FORMULARIO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286384 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SCARPETA JIMENEZ JAIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03286385 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CEDEÑO FRANCO LIGIA MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286386 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTOSERVICIO TODO MENOS M C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286387 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HOGAR CERAMICO J S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03286388 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHOLO MORA BLANCA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286389 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE ZOE S A ACTA  No. 6       DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286390 DEL LIBRO 15.
CANCELACION DE MATRICULA..
 
DIAZ DUEÑES JOHANNA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286391 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUNTOCLICK CELL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03286392 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PALMA ACCESORIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286393 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PALMA ACCESORIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286394 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PALMA ACCESORIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286395 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PALMA ACCESORIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286396 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VARGAS CAGUA CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286397 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARTE Y PALABRA TERAPIA PSICOLOGICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286398 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR - RESTAURANTE - CAFETERIA DESTELLOS DEL ANGEL FORMULARIO  No. ______ DEL
05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
03286399 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
DISTRIBUIDORA TROPILICORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286400 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MORA RODRIGUEZ NYDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03286401 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OCAMPO LONDOÑO PAOLA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286402 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OCAMPO LONDOÑO PAOLA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286403 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERPIN SERVICIOS PETROLEROS INTEGRALES S A S ACTA  No. 04      DEL 05/12/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
03286404 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
SINGULAR S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286405 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SINGULAR S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286406 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPERMERCADO A R G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03286407 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OCEANO AZUL CARIBBEAN SEA FOOD DISTRIBUIDORA DE PESCADO Y MARISCOS AL MAYOR Y
AL DETAL DESPACHOS DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL
No. 03286408 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARDENAS AREVALO LEONOR FORMULARIO  No. ______ DEL 05/12/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286409 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
SIKER S.A. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286410 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SIKER S.A. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286411 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUINTERO RAMIREZ YANET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03286412 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OCAMPO LONDOÑO PAOLA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286413 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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OCAMPO LONDOÑO PAOLA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286414 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INDUCAUCHO DE LA ORINOQUIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286415 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DECORA DISEÑOS & ACABADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03286416 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JENOS PIZZA CENTRO COMERCIAL UNICENTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286417 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPER EPAS AGUADEÑO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
03286418 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARRUSEL DEL BOTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03286419 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORERO BRUHL RUDI ANDRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SOLUCION ESTRATEGICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
03286421 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUAREZ MARIN JUAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03286422 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
J.C DOTACION & SEGURIDAD INDUSTRIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286423 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DRYWALL PLACE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286424 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
NARANJO BERRIO SAUK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03286425 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIROGA POVEDA JOSE ULISES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286426 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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ORUNMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO
EL No. 03286427 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SERVICIO AUTO CLUCHT DE FUSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286428 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FERMOR SOLUCIONES Y SERVICIOS  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
03286429 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EL IGUA DE LOS ABUELOS S A S ACTA  No. sin num DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286430 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GERENCIA ESTRATEGICA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286431 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
STACION CENTRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286432 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CIFUENTES RINCON MARTHA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286433 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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INTERNATIONAL MACHINES LIMITADA Y PODRA IDENTIFICARSE POR SU NOMBRE O POR LA
SIGLA COMERCIAL INTERMACH LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286434 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
KEDPA INGENIEROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286435 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LABORATORIOS PRODYCON S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286436 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ECODESIGN PUBLICIDAD SAS ACTA  No. 004     DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286437 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA DE PERSONA JURIDICA..
 
MEDICOX LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286438 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
A & AR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




RAMIREZ GARZON MARIA ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286440 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OCEANO AZUL CARIBBEAN SEA FOOD DISTRIBUIDORA DE PESCADO Y MARISCOS AL MAYOR Y
AL DETAL DESPACHOS DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL
No. 03286441 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OCAMPO LONDOÑO PAOLA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286442 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NESAR ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
03286443 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NESAR ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
03286444 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NESAR ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
03286445 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NESAR ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
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03286446 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
WM WIRELESS & MOBILE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286447 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CLUB ESCORPION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286448 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DROGUERIA JJ ROJAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286449 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CUEVA ARENAS OMAR MARTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03286450 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS R R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 03286451 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GIMNASIO INTEGRAL LA "U" SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
03286452 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ARKHON DUY ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03286453 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD S.I.S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 03286454 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA MEDEMAQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. S N     DEL 27/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
03286455 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
LEDAKON S A EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 020077  DEL 28/11/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL
No. 00002044 DEL LIBRO 19. DECRETA EL INICIO DEL PROCESO DE LIQUIDACION
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
O & P INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
00001901 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA,FELIX OJEDA ING SAS QUIENES CONFORMAN EL CONSORCIO
BETA OIL Y  FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA..
 
PROESCALAR OFICINAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/04/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
00001902 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE
PROESCALAR OFICINAS S A S Y ALIANZA FIDUCIARIA SA (OTRO SI NO 3)..
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION PANGEA POR UNA NACION HUMANA UNIVERSAL ACTA  No. ______ DEL
03/04/2009,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 00232862 DEL LIBRO I. ACLARATORIA: SE ACLARA EL REGISTRO 00156517
DEL LIBRO 51 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE MODIFICO EL SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL..
 
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA VEREDA PAUNITA ACTA  No. SIN NUM
DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE SUSA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 00232863 DEL LIBRO I. ACLARATORIA: SE ACLARA EL
REGISTRO 00232823 DEL LIBRO 51 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (VICEPRESIDENTE)..
 
CORPORACION MICROCREDITO AVAL PODRA UTILIZAR EL NOMBRE MICROCREDITO AVAL
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00232864 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION MICROCREDITO AVAL PODRA UTILIZAR EL NOMBRE MICROCREDITO AVAL
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




CORPORACION MICROCREDITO AVAL PODRA UTILIZAR EL NOMBRE MICROCREDITO AVAL
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00232866 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CORPORACION MICROCREDITO AVAL PODRA UTILIZAR EL NOMBRE MICROCREDITO AVAL
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00232867 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION DE GANADEROS LA PUNTICA DE GUACHETA ACTA  No. 001     DEL
01/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL
No. 00232868 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
(PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE). Y ACTA ADICIONAL..
 
FUNDACION PANGEA POR UNA NACION HUMANA UNIVERSAL ACTA  No. 05      DEL
08/04/2011,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 00232869 DEL LIBRO I. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 00193334, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SOLO SE NOMBRA AL
PRESIDENTE Y NO COMO SE INDICO, DEBIDO A QUE EL CARGO NO EXISTE DE ACUERDO CON
LA MODIFICACION A LOS ESTATUTOS (REGISTRO 00156517)..
 
CLUB FILATELICO DE BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00232870 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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ASOCIACION NACIONAL DE FISCALES ACTA  No. SIN NUM DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00232871 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
ASOCIACION NACIONAL DE FISCALES ACTA  No. SIN NUM DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00232872 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA NACIONAL. .
 
ASOCIACION NACIONAL DE FISCALES ACTA  No. SIN NUM DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00232873 DEL LIBRO
I. SE ACEPTA LA RENUNCIA DE ACOSTA LOZANO ALBA ROCIO COMO REVISOR FISCAL DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION COLOREANDO ALAS ACTA  No. 001     DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00232874 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA Y DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION CHOCOPAN POR UNA SONRISA ESCRITURA PUBLICA  No. 10926   DEL
02/12/2013,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
00232875 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS. DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL),
SU SUPLENTE ( REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE) Y EL REVISOR FISCAL..
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ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO TRINIDAD DEL MONTE SIGLA
ASOPADRESTRINIMONTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00232876 DEL LIBRO I.
CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO TRINIDAD DEL MONTE SIGLA
ASOPADRESTRINIMONTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00232877 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUERZA VERDE COLOMBIA FORMULARIO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00232878 DEL LIBRO I. CAMBIO
DE DIRECCIÓN___________.
 
FUERZA VERDE COLOMBIA FORMULARIO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00232879 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION DE SOLIDARIDAD BARTOLINA Y SE DISTINGUIRA CON LA SIGLA FUNSOLBA ACTA
 No. 66      DEL 12/03/2013,  CONSEJO ADMINISTRATIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00232880 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE MARTHA
PILIONETA EN REEMPLAZO DE FELIPE LUENGAS COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÒN..
 
FUNDACION NATURAL FRESHLY ACTA  No. 001     DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
00232881 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
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NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE ( REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL)
VICEPRESIDENTE ( REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE) Y REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION POPULAR DE VIVIENDA MAR & SOL ACTA  No. 001     DEL 23/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
00232882 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
(PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION PRO DERECHO A MORIR DIGNAMENTE D M D ACTA  No. 177     DEL
18/11/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL
No. 00232883 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA PARCIALMENTE SU
OBJETO (ART. 2), ART. 14, ARTÍCULO 17 LITERAL M, MODIFICA LÍMITE A LAS
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, ART. 30 Y 32..
 
FUNDACION COMUNIDADES POR LA PAZ FORMULARIO  No. ______ DEL 05/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
00232884 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTIVAS DE SOACHA ACTA  No. 002     DEL 12/11/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
00232885 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE ANA SALINAS COMO MIEMBRO DE JUNTA
DIRECTIVA EN REEMPLAZO DE GONZALO ROMERO.
 
FUNDACION DE TRABAJOS ASOCIADOS RENACER SOCIAL FUNRESOCIAL ACTA  No. 13
DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO
EL No. 00232886 DEL LIBRO I. MODIFICA NOMBRE, OBJETO, SISTEMA Y FACULTADES DE
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REPRESENTACIÓN LEGAL ENTRE OTRAS. COMPILA.
 
FUNDACION PARA EL DESAROLLO DEL TRANSPORTE FUNDEST ACTA  No. 03-2013 DEL
15/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL
No. 00232887 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR
EJECUTIVO). Y ACTA ADICIONAL..
 
FUNDACION MIMI GUERRERO FERNANDEZ DE CORDOBA ACTA  No. 03      DEL 02/11/2013,
 ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
00232888 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE
BOGOTÁ A LA CIUDAD DE SAN JUAN DE PASTO..
 
ASOCIACION CENTRO DE INVESTIGACIONES TEATRALES CENIT ACTA  No. SINNUM  DEL
01/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL
No. 00232889 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL.
 
ASOCIACION CENTRO DE INVESTIGACIONES TEATRALES CENIT ACTA  No. SINNUM  DEL
01/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL
No. 00232890 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL PRESIDENTE.
 
RED COLOMBIANA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS AMBIENTALMENTE AMIGABLES QUE
PODRA USAR LA DENOMINACION RED COLOMBIA VERDE O SIGLA RCV DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 00232891 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
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ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE ODONTOLOGIA ACFO ACTA  No. sin num DEL
25/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL
No. 00232892 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO .
 
FUNDACION GRUPO EDUCATIVO UNIVERSITARIO SANTA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 00232893 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASOCIACION DE DAMAS NORTEAMERICANAS DE BOGOTA ACTA  No. 29      DEL
13/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL
No. 00232894 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA ELARTÍCULO 4 Y
LA VIGENCIA.
 
ASOCIACION DE DAMAS NORTEAMERICANAS DE BOGOTA ACTA  No. 29      DEL
13/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL
No. 00232895 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION DE DAMAS NORTEAMERICANAS DE BOGOTA ACTA  No. 29      DEL
13/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL
No. 00232896 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ASOCIACION DE DAMAS NORTEAMERICANAS DE BOGOTA ACTA  No. 098     DEL
13/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL
No. 00232897 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTES.
 
CORPORACION RAZON PUBLICA ACTA  No. 11      DEL 01/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL





CORPORACION RAZON PUBLICA ACTA  No. sin num DEL 06/06/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00232899 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD  DE LA REFERENCIA MODIFICA SU VIGENCIA.
 
CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO COMERCIAL Y EMPRESARIAL ACTA  No. SIN
NUM DEL 09/11/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 00232900 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DEL CONSEJO DIRECTIVO Y REPRESENTANTES LEGALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA GIMNASIO SANTA MARIA DEL ALCAZAR ACTA  No. 001
    DEL 23/02/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 00232901 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA GIMNASIO SANTA MARIA DEL ALCAZAR ACTA  No. 001
    DEL 23/02/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 00232902 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
Y ACTA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION DE VECINOS CARRERA 53 CALLE 118 ACTA  No. SIN NUM DEL 31/10/2013,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
00232903 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
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ASOCIACION DE VECINOS CARRERA 53 CALLE 118 ACTA  No. SIN NUM DEL 31/10/2013,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
00232904 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD
DE LA REFERENCIA (VER REG. 00232369 LIBRO 51)..
 
FUNDACION VIVENCIAS FOLCRORICAS DE COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 27/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/12/2013,
BAJO EL No. 00232905 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION PRO COLOMBIA LIBRE CON SIGLA PROCOL ACTA  No. 6       DEL
12/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL
No. 00232906 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DOMINGUEZ DUQUE ALFONSO EN REEMPLAZO
DE RODRIGUEZ HERRERA EDINSON HANS, COMO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION PRO COLOMBIA LIBRE CON SIGLA PROCOL ACTA  No. 6       DEL
12/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL
No. 00232907 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO "FUNDECOM ONG" ACTA  No. 001     DEL
02/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO
EL No. 00232908 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (DIRECTOR
EJECUTIVO PRINCIPAL Y SUPLENTE), Y REVISOR FISCAL..
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FUNDACION CONSULTORES INTERNACIONALES ACTA  No. 2       DEL 25/11/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00232909 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASOCIACION ARCO IRIS DE SIBATE ACTA  No. SIN NUM DEL 01/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE SIBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
00232910 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y NOMRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(PRESIDENTE)..
 
FUNDACION EDUCAR DE LOS ANDES ACTA  No. 001     DEL 02/05/2011,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00232911 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA, REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (DIRECTOR EJECUTIVO
PRINCIPAL Y DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE), Y REVISOR FISCAL. Y ACTA ADICIONAL
ACLARATORIA..
 
LA FUNDACION SUMAS ACTA  No. SIN NUM DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00232912 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO (ADICIONA). Y ACTA
ADICIONAL..
 
FUNDACION OPTOMETRAS VOLUNTARIOS DE COLOMBIA ACTA  No. 001     DEL 07/02/2013,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
00232913 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y




FUNDACION WETTON ACTA  No. 68      DEL 09/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00232914 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION WETTON ACTA  No. 68      DEL 09/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00232915 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION SANITAS INTERNACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/11/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00232916
DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL..
 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO ACTA  No. 4       DEL 28/11/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
00232917 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO ACTA  No. 4       DEL 28/11/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00092997 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION CIUDAD
EMPHIRIA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092998 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION CIUDAD
EMPHIRIA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092999 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
PADRES DE FAMILIA DE LA FUNDACION GIMNASIO LOS PORTALES SU SIGLA SERA
ASOPORTALES  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 101  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093000 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS
DE CYRGO EL CUAL SE IDENTIFICARA TAMBIEN CON LA SIGLA FECYR  DENOMINACION:
REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093001 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA CRECER COOCRECER  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093002 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES Y BIENESTAR SOCIAL CUYAS SIGLAS SERAN






5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE TERAPIA OCUPACIONAL ACOLFACTO ACTA  No.
067     DEL 11/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 00014206 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, Y ACTA ACLARATORIA.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE TERAPIA OCUPACIONAL ACOLFACTO ACTA  No.
067     DEL 11/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 00014207 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA EL (LOS) ARTICULO(S) DE LOS ESTATUTOS 22, 30, 33, 39, 45. Y ACTA
ACLARATORIA.
 
FUNDACION CEDID ONG FORMULARIO  No. ______ DEL 05/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00014208 DEL LIBRO
III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION CEDID ONG FORMULARIO  No. ______ DEL 05/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00014209 DEL LIBRO
III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DEL BANCO CENTRAL HIPOTECARIO LIMITADA Y CUYA SIGLA
COOPBCH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




COOPERATIVA NACIONAL COONALEMJUSTICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.
00014211 DEL LIBRO III. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION CEDID ONG FORMULARIO  No. ______ DEL 05/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00014212 DEL LIBRO
III. Mutación de Actividad Comercial.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS PARA PENSIONADOS Y FUERZA PUBLICA Y SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA COOPMULPENS ACTA  No. SINNUM  DEL 10/08/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00014213
DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO, SU SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, SE AUMENTA EL
PATRIMONIO DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA Y REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS (VER
REGISTRO 00014190)..
 
FEMCRECER "FONDO DE EMPLEADOS PARA CRECER" DE CERAMIGRES S.A. Y EMPRESAS
VINCULADAS ACTA  No. 001     DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00014214 DEL LIBRO III. CONSTITUCION
DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA,
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y REVISOR FISCAL..
 
CESIC CTA ACTA  No. 33      DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No. 00014215 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA, Y ACTA ACLARATORIA, VER REGISTRO 00014002.
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COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPFUR LTDA O SU SIGLA COOPFUR LTDA ACTA  No. 130
DEL 28/11/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/12/2013, BAJO EL No. 00014216 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
COOPERATIVA SOLDADOS LUZ Y ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/12/2013, BAJO EL No.









5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
